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INTRODUCTION
No u s  n o u s  p r o p o s o n s  d e fair e é t at  d ’ u n p r o ce s s u s
u n iq u e e t  o r ig in al d e co - co n s t r u c t io n d e s  s av o ir s
d o n t  le  r é s u l t at  v is e à s o u t e n ir  l ’ é labo rat io n d e p o l i-
t iq u e s  p u b l iq u e s  e n é d u c at io n . No u s  t e n t e r o n s  d e
ce r n e r  le je u  d e s  rap p o r t s  e n t r e la r e ch e rch e co m m e
d é m arch e d e p r o d u c t io n d e  s av o ir s  s av an t s , le s
in t e r v e n t io n s  d e s  ac t e u r s  d u  s y s t è m e d ’ é d u c at io n
p o r t e u r s  d e  s av o ir s  p rat iq u e s  e t  l ’ é labo rat io n d e p o l i-
t iq u e s  p u b l iq u e s . À ce t t e f in , n o u s  n o u s  in t é r e s s e -
r o n s  p lu s  p ar t icu l iè r e m e n t  à u n o r g an is m e as s e z
u n iq u e , s o i t  le Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n , u n
co n s e i l av is e u r  au p r è s  d u  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n e t
d u  g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é be c . Ce t  o r g an is m e e s t  n é
e n 1 9 6 4 à la s u i t e d ’ u n e  r e co m m an d at io n d u  rap p o r t
d e la Co m m is s io n  r o y ale d ’ e n q u ê t e  s u r  l ’ e n s e ig n e -
m e n t  d an s  la p r o v in ce d e Qu é be c . Il fau t  d ir e ic i q u e
p e u  d e g o u v e r n e m e n t s  s e  s o n t  d o t é s  d ’ u n  t e l  t y p e
d ’ o r g an is m e d an s  le u r  s t r u c t u r e e t  l ’ in t é r ê t  q u ’ i l  s u s -
c i t e d an s  d ’ au t r e s  p ay s  e t  au p r è s  d e n o m br e u x
o bs e r v at e u r s  r e lè v e à la f o is  d e la n at u r e d e  s a m is -
s io n e t  d e l ’ o r ig in al i t é d e  s o n fo n c t io n n e m e n t . En
p lu s  d ’ ê t r e  u n co n s e i l le r  d e l ’ Ét at , le lé g is lat e u r , d an s
s a d é c is io n d e m e t t r e  s u r  p ie d ce t  o r g an is m e (Sain t -
Pie r r e , 2 0 0 4 ), lu i a at t r ibu é le  r ô le d e fav o r is e r  la p ar -
t ic ip at io n d é m o crat iq u e d e la s o c ié t é c iv i le à la d é f i-
n i t io n d e s  p o l i t iq u e s  e n é d u cat io n . La r é al is at io n d e
Dan s  c e t  ar t ic l e , n o u s  f ais o n s  é t at  d ’ u n p r o c e s s u s  o r i g in al e t  u n iq u e d e c o - c o n s t r u c t i o n d e s  s av o i r s  e n
é d u c at i o n . No u s  t e n t o n s  d e c e r n e r  l e je u  d e s  r ap p o r t s  e n t r e la r e c h e r c h e c o m m e d é m ar c h e d e p r o d u c t i o n d e
s av o i r s  s av an t s , l e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s  ac t e u r s  d u  s y s t è m e d ’ é du c at i o n , p o r t e u r s  d e  s av o i r s  p r at i q u e s  e t
l ’ é lab o r at i o n d e p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  au  s e in d e l ’ ap p ar e i l g o u v e r n e m e n t al . Po u r  c e f ai r e , n o u s  an aly s o n s  l e
m o d e d e  t r av ai l p r o p r e au  Co n s e i l  s u p é r i e u r  d e l ’ é du cat i o n , u n c o n s e i l av is e u r  au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat i o n d u
g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é b e c . No u s  p r é s e n t o n s  d e s  e x e m p le s  q u i p e r m e t t e n t  d ’ ex p l ic i t e r  l e je u  d e s  r ap p o r t s  e n t r e
c e s  t r o is  é lé m e n t s  e t  n o u s  c o n c lu o n s  p ar  q u e lq u e s  p is t e s  s u s c e p t ib l e s  d e le s  c o n s o l id e r  t o u t  e n m o n t r an t  l e s
d i f f icu l t é s  d ’ év alu e r  s o n p o u v o i r  d ’ in f lu e n c e au p r è s  d e s  d é c i d e u r s  p o l i t i q u e s  e t  d e la s o c i é t é c iv i l e .
En tre  re ch e rch e ,
p ra ti q ue e t p o l i ti q ue :
l e Co n se i l  sup é r i e ur 
d e l ’ é d uca ti o n d u Q ué be c,
un e d é m a rch e o r i g i n a l e
C é l i n e Sa i n t- Pi e rre
D e scri p te urs ( TEE ) : au t o r i t é co m p é t e n t e , d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ é d u cat io n , p r o d u c t io n  s o c iale d u  s av o i r , Qu é be c, r é f o r m e .
ce  v o le t  d e  s a m is s io n  r e p o s e e n g ran d e p ar t ie  s u r
s a c ap ac i t é à m e t t r e e n œ u v r e  u n  v é r i t ab le p r o ce s -
s u s  d e co - co n s t r u c t io n e t  d e c ircu lat io n d e s  s av o ir s
d o n t  le s  e n je u x  p r e n n e n t  p lace d an s  le ch am p é d u -
c at i f co n s id é r é co m m e e s p ace  s o c io - p o l i t iq u e . Le
rap p o r t  d e ce t t e Co m m is s io n , m ie u x  co n n u  s o u s  le
n o m d e  rap p o r t  Par e n t , a ap p u y é  s a r e co m m an d a-
t io n  s u r  s a co n v ic t io n q u ’ i l fal lai t  as s u r e r , au - d e là d u
m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n , u n e « l iais o n e n t r e le g ran d
p u b l ic e t  le g o u v e r n e m e n t , l ’ o p in io n p u b l iq u e ay an t ,
e n  r é g im e d é m o crat iq u e , le d r o i t  e t  le d e v o ir  d e
s ’ e x p r im e r  s u r  u n e q u e s t io n au s s i  v i t ale q u e l’ é d u -
cat io n . » (Qu é be c, 1 9 9 3 ) Ce t  o b je ct i f al lai t  d e v o ir
s ’ in car n e r  d an s  u n e m is s io n e t  u n m o d e d e fo n ct io n -
n e m e n t  fav o r is an t  l ’ in t e ract io n e n t r e la r e ch e rch e , le s
p rat iq u e s  d e s  act e u r s  d e l’ é d u cat io n e t  l ’ é labo rat io n
d e s  p o li t iq u e s  p u b l iq u e s  e n é d u cat io n .
Dan s  u n p r e m ie r  t e m p s , n o u s  e x am in e r o n s  q u e l
m o d e d e  t rav ai l a é t é m is  e n p lace p ar  ce t  o r g an is m e
p o u r  r é al is e r  s a m is s io n . No u s  v e r r o n s  q u e la f o r m e
d e  s a s t r u c t u r e e t  la co m p o s i t io n d e  s e s  in s t an ce s
f o n t  s e cô t o y e r  ch e rch e u r s  e t  p rat ic ie n s  d e l ’ é d u ca-
t io n d an s  la p r o d u c t io n d e s  av is  e t  d e s  rap p o r t s  d e s -
t in é s  au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n . La r é al is at io n d e la
m is s io n ce n t rale d u  Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n
r e p o s e e n  t r è s  g ran d e p ar t ie  s u r  la q u al i t é e x p é r ie n -
t ie l le , le s  co m p é t e n ce s  in t e l le c t u e l le s  e t  la d is p o n ib i -
l i t é d e s  m e m br e s  d e  s e s  d iv e r s e s  in s t an ce s , is s u s  e n
t r è s  g ran d e m ajo r i t é d u  m il ie u  m ê m e d e l’ é d u cat io n .
Ils  s o n t  ap p e lé s  à co n t r ibu e r  à l ’ é labo rat io n d e d ia-
g n o s t ics  e t  d ’ é v alu at io n s  d e  s i t u at io n s  à p ar t ir  d ’ u n
e x am e n cr i t iq u e d e s  p rat iq u e s  d e le u r  p r o p r e m il ie u ;
p ar  ai l le u r s , i l le u r  e s t  d e m an d é d ’ ap p u y e r  le u r  an a-
ly s e  s u r  le s  r é s u l t at s  d e s  r e ch e rch e s  e x is t an t e s  s u r
le  s u je t  t rai t é o u  r é al is é e s  p ar  l ’ é q u ip e d e  r e ch e rch e
d u  Co n s e i l . Le s  co n n ais s an ce s  ain s i co - p r o d u i t e s
p ar  le s  ch e rch e u r s  e t  le s  p rat ic ie n s  co n s t i t u e n t  le
m at é r iau  p r e m ie r  e t  e s s e n t ie l au  t rav ai l d e s  m e m br e s
d u  Co n s e i l e t  d e  s e s  co m m is s io n s  ch ar g é s  d e fo r -
m u le r  d e s  o r ie n t at io n s  p o u r  l ’ ac t io n  s o u s  f o r m e d e
r e co m m an d at io n s . Ce l le s - c i  s o n t  d é p o s é e s  e n p r e -
m ie r  l ie u  au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n d u  Qu é be c e t
d if fu s é e s  p ar  la s u i t e au x  ac t e u r s  d e l ’ e n s e m b le d u
s y s t è m e d ’ é d u cat io n . To u s  le s  av is  e t  rap p o r t s  s o n t
r e n d u s  p u b l ics  e t  f o n t  l ’ o b je t  d ’ u n e lar g e d if fu s io n .
Dan s  u n d e u x iè m e  t e m p s , n o u s  p r é s e n t e r o n s
q u e lq u e s  e x e m p le s  co n cr e t s  q u i p e r m e t t r o n t  d ’ e x p l i-
c i t e r  co m m e n t  le Co n s e i l p r o d u i t  s e s  av is  e t  d e
d é g ag e r , d an s  la m e s u r e d u  p o s s ib le , l ’ in f lu e n ce
q u ’ i l a e x e r cé  s u r  l ’ é labo r at i o n d e ce r t ai n e s  p o l i -
t i q u e s  é d u cat iv e s . No u s  y  v e r r o n s  co m m e n t  la
r e ch e r ch e jo u e  u n  r ô le - c l é d an s  la v al i d at i o n d e s
r e co m m an d at io n s  d u  Co n s e i l e t  p e r m e t  au s s i d ’ o u -
v r ir  d e n o u v e au x  ch am p s  d e co n n ais s an ce q u i o r ie n -
t e r o n t  le s  co n t e n u s  d e s  p o l i t iq u e s  é d u cat iv e s .
En f in , n o u s  t e r m in e r o n s  p ar  la f o r m u lat io n d e
q u e lq u e s  p is t e s  v is an t  la co n s o l id at io n d e s  rap p o r t s
e n t r e la r e ch e rch e , le s  m il ie u x  d e p rat iq u e e t  l ’ é labo -
rat io n d e s  p o l i t iq u e s  é d u cat iv e s . L’ u n e d ’ e l le s  m is e
s u r  l ’ acq u is i t io n d e co m p é t e n ce s  s p é c i f iq u e s  p ar
le s ac t e u r s  d e  t e r rain , u n e co m p o s an t e d u  p r o fe s -
s io n n al is m e co l le c t i f . Un e au t r e co n ce r n e le  s t at u t
d e s s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n d an s  la p r o d u c t io n d e s
s av o ir s  e t  la p lace q u e le s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n
o ccu p e n t  au  s e in d e l ’ in s t i t u t io n  u n iv e r s i t air e . Et
e n f in , n o u s  co n c lu o n s  e n m o n t ran t  q u e , s i p o u r  le
Co n s e i l, l ’ é v alu at io n d e  s a p r o d u c t io n au  r e g ar d d e
la r é al is at io n d e  s a m is s io n e s t  u n e g aran t ie n é ce s -
s air e à l ’ e x e rc ice d e l ’ in f lu e n ce  r e ch e rch é e , le ch o ix
d ’ in d icat e u r s  p o u r  ce fair e n ’ e s t  p as  s im p le .
UNE DÉM ARCHE ORIGINALE DE PRODUCTION
DES CONNAISSANCES : LE M ODE DE TRAV AIL
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ ÉDUCATION
Po u r  b ie n  s ais ir  l ’ o r ig in al i t é d u  Co n s e i l  s u p é r ie u r
d e l ’ é d u cat io n , i l fau t  e n e x p o s e r  la m is s io n e t  le
fo n c t io n n e m e n t , p u is q u ’ i l n ’ e x is t e p as  d ’ o r g an is m e
id e n t iq u e d an s  d ’ au t r e s  p ay s . Il  s ’ ag i t  d ’ u n o r g a-
n is m e co n s u l t at i f d o n t  le  r ô le e s t  d e p r é p ar e r  e t  d e
s o u m e t t r e , à s o n in i t iat iv e , d e s  av is  au  m in is t r e
d e l ’ Éd u cat io n . Ce s  av is  p o r t e n t  s u r  t o u t e s  q u e s t io n s
r e lat iv e s  à l ’ é d u cat io n à t o u s  le s  o r d r e s  d ’ e n s e ig n e -
m e n t  e t  à l ’ é d u cat io n d e s  ad u l t e s , ain s i q u ’ à l ’ é d u -
cat io n à l ’ e x t é r ie u r  d u  s y s t è m e fo r m e l. Par  ai l le u r s , la
lo i co n s t i t u t iv e d u  Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n
o b l ig e au s s i le m in is t r e à co n s u l t e r  le Co n s e i l  s u r  u n
ce r t ain n o m br e d e q u e s t io n s , t e l le q u e le s  p r o je t s  d e
r è g le m e n t s  p é d ag o g iq u e s  e t  le u r  m o d if icat io n . La lo i
p r é v o i t  q u e l ’ Ét at  e t  le m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n  s e d o i-
v e n t  d e  r e s p e c t e r  l ’ in d é p e n d an ce e t  l ’ au t o n o m ie
co m p lè t e d e l ’ o r g an is m e e t  d ’ o bs e r v e r  la n o n - in g é -
r e n ce p o l i t iq u e d an s  s e s  t rav au x .
De p ar  la co m p o s i t io n d e  s e s  in s t an ce s , le lé g is la-
t e u r  a v o u lu  e n faire  u n o rg an is m e d e p ar t ic ip at io n
d é m o crat iq u e , ce q u i le  s i t u e à l ’ o p p o s é d ’ u n bu reau
d ’ e x p e r t s  s c ie n t i f iq u e s  o u  d e  s p éc ial is t e s . La ce n t ain e
d e m e m bre s  q u i le s  co m p o s e n t  s o n t  p o u r  la p lu p ar t
d e s  act e u r s  d e p re m iè re lig n e d u  m ilie u  d e l’ é d u cat io n
e t  u n e m in o r i t é p ro v ie n t  d e d iv e r s  au t re s  s ect e u r s  d e
la s o c ié t é q u ébéco is e . Ils  s o n t  e n s e ig n an t s  e t  d irec-
t e u r s  d ’ é t ab l is s e m e n t s  à t o u s  le s  o rd re s  d ’ e n s e ig n e -
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m e n t , p are n t s  d ’ é lè v e s , é t u d ian t s  à l ’ e n s e ig n e m e n t
s u p é r ie u r , o u  re p ré s e n t an t s  d u  m ilie u  s o c io - éco n o -
m iq u e . Le s  v in g t - d e u x  m e m bre s  d u  Co n s e il  s o n t  n o m -
m é s  p ar  u n d écre t  d u  g o u v e rn e m e n t  d u  Qu ébec. Le s
co m m is s io n s  co u v re n t  ch acu n e  u n o rd re d ’ e n s e ig n e -
m e n t  e t  le  s ect e u r  d e l’ é d u cat io n d e s  ad u l t e s  e t  e lle s
s o n t  co m p o s é e s  d e m e m bre s  n o m m é s  p ar  le Co n s e il
s u i t e à u n e co n s u l t at io n d e s  m ilie u x  d e l’ é d u cat io n .
Le u r  m an d at  e s t  d e q u at re an s , re n o u v e lab le  u n e fo is .
Ils  s iè g e n t  à t i t re in d iv id u e l e t  n o n co m m e p o r t e -
p aro le d e l’ in s t an ce p ro fe s s io n n e lle o u  d e l’ o rg an is m e
au q u e l ils  ap p ar t ie n n e n t  b ie n q u ’ i ls  d o iv e n t  e n  ré p e r -
cu t e r  le s  p ré o ccu p at io n s  e t  re n d re co m p t e d e ce q u i
s e p as s e  s u r  le  t e r rain .
Tan t  la m is s io n d u  Co n s e i l, q u e le s  carac t é r is -
t iq u e s  d e s  m e m br e s  q u i co m p o s e n t  s e s  in s t an ce s ,
o b l ig e n t  à m e t t r e e n p lace  u n e d é m arch e d e p r o -
d u c t io n d e s  co n n ais s an ce s  t o u t  à fai t  o r ig in ale . El le
fai t  ap p e l, d ’ u n e p ar t , à u n e d é m arch e c las s iq u e d e
r e ch e rch e  s o u s  la r e s p o n s ab i l i t é d e s  ch e rch e u r s  rat -
t ach é s  à la p e r m an e n ce d u  Co n s e i l . D’ au t r e p ar t ,
le s m e m br e s  d e s  in s t an ce s  d e l ’ o r g an is m e , d o n t  le s
in t e r v e n t io n s  s e fo n d e n t  p r in c ip ale m e n t  s u r  le u r s
p r o p r e s  p rat iq u e s  e t  e x p é r ie n ce s  p r o fe s s io n n e l le s ,
s o n t  au s s i m is  à co n t r ibu t io n d an s  la p r o d u c t io n d e
l ’ ar g u m e n t air e an aly t iq u e q u i  s e ra d é p lo y é p o u r  s o u -
t e n ir  le s  r e co m m an d at io n s  q u i  s e r o n t  m is e s  d e
l ’ av an t  d an s  u n av is  d o n n é . Par  ai l le u r s , e n  t an t
q u ’ o r g an is m e co n s u l t at i f au p r è s  d u  m in is t r e d e
l ’ Éd u cat io n e t  o u t i l d e p ar t ic ip at io n d é m o crat iq u e ,
le Co n s e i l d o i t  au s s i  s o l l ic i t e r  le s  o p in io n s  d u  m il ie u ,
fair e e f fe c t u e r  d e s  r e ch e rch e s  e t  d e s  é t u d e s  e t
e n t e n d r e le s  r e q u ê t e s  e t  s u g g e s t io n s  d u  p u b l ic e n
m at iè r e d ’ é d u cat io n . Po u r  r e m p lir  ad é q u at e m e n t  s e s
o b je c t i fs , le Co n s e i l d o i t  p o u v o ir  m is e r  s u r  s a
cap ac i t é d ’ in t é g rat io n d e s  s av o ir s  s av an t s  e t  d e s
s av o ir s  p rat iq u e s . Il d o i t , e n co n s é q u e n ce , fav o r is e r
u n e in t e rac t io n d y n am iq u e e n t r e le s  p o r t e u r s  d e ce s
d e u x  cat é g o r ie s  d e  s av o ir s  e t  s o u t e n ir  u n e in t é -
g rat io n f r u c t u e u s e d e s  r é s u l t at s  d e s  t rav au x  d e
r e ch e rch e e t  d e s  co n n ais s an ce s  p r o v e n an t  d e s  p ra-
t iq u e s  d e s  ac t e u r s  s u r  le  t e r rain .
C’ e s t  d an s  la m is e e n œ u v r e d e ce p r o ce s s u s
co m p le x e q u e  s e  t r o u v e la s p é c i f ic i t é d e  s o n m o d e
d e  t rav ai l q u i  s ’ as s im i le à u n e d é m arch e d e co -
co n s t r u c t io n d e s  s av o ir s . Un e an aly s e  r ig o u r e u s e d e
ce m o d e d e  t rav ai l m e n é e e n  t e m p s  r é e l e t  f o n d é e
s u r  u n e o bs e r v at io n  s y s t é m at iq u e d e s  d if f é r e n t e s
é t ap e s  d e p r é p arat io n d ’ u n av is , d e p u is  le ch o ix  d u
t h è m e q u i  s e ra t rai t é ju s q u ’ à l ’ ad o p t io n d e l ’ av is  p ar
le s  m e m br e s  d u  Co n s e i l, n ’ a m alh e u r e u s e m e n t
jam ais  fai t  l ’ o b je t  d ’ au cu n e  r e ch e rch e . C’ e s t  p o u r -
q u o i, i l n o u s  s e ra im p o s s ib le d e  r e n d r e co m p t e d ’ u n e
m an iè r e f in e e t  r ig o u r e u s e d e s  rap p o r t s  q u i  s e
d é p lo ie n t  d an s  ce je u  d e face à face e n t r e ce s  d e u x
o r d r e s  d e co n n ais s an ce s  p o r t é s  p ar  d e u x  cat é g o r ie s
d e p r o d u c t e u r s  (ch e rch e u r s  e t  p rat ic ie n s ) ;  d if f ic i le
au s s i d e d é m o n t r e r  co m m e n t  ce je u  d ’ in t e rac t io n s  a
m e n é au x  r é s u l t at s  o b t e n u s  e n  t e r m e d e co n t e n u s
p r o g ram m at iq u e s  e t  d e n o u v e l le s  co n n ais s an ce s .
La m is s io n d u  Co n s e i l e x ig e d av an t ag e e t  n e
s ’ ar r ê t e p as  ic i . En  t an t  q u ’ o r g an is m e d e p ar t ic i -
p at io n d é m o crat iq u e , i l  s e d o i t  d ’ acco m p lir  s o n
d e v o ir  d e co n s u l t at io n  t r è s  ju d ic ie u s e m e n t . Po u r  y
ar r iv e r , i l d o i t  p r e n d r e le s  m o y e n s  n é ce s s air e s  p o u r
rap p e le r  au  m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n , au x  c i t o y e n s  e t
au x  o r g an is m e s  e t  as s o c iat io n s , le u r s  r e s p o n s ab i l i -
t é s  d e p ar t ic ip e r  au x  co n s u l t at io n s  e t  d e  r é p o n d r e
au x  d e m an d e s  d ’ in fo r m at io n s  e t  d ’ e n q u ê t e s  d e
t e r rain q u ’ i l le u r  ad r e s s e . So u s  ce t  an g le , ce t t e
cu e i l le t t e d ’ in fo r m at io n p r e n d  u n e d im e n s io n p ar t icu -
l iè r e . To u t  e n e n r ich is s an t  la d é m arch e c las s iq u e d e
r e ch e rch e , e l le  r é p o n d ic i à d ’ au t r e s  o b je c t i fs  q u i
v is e n t  à r e s p o n s ab i l is e r  le s  ac t e u r s  d e l ’ é d u cat io n à
t o u s  le s  n iv e au x  d u  s y s t è m e , ain s i q u e la p o p u lat io n
e n g é n é ral, à r e m p lir  le u r  d e v o ir  d e c i t o y e n . Ce q u i
s e  t rad u i t  ic i p ar  u n ap p o r t  v o lo n t air e d e s  m e m br e s
d e la s o c ié t é c iv i le à la p r o d u c t io n e t  à la c ircu lat io n
d ’ in fo r m at io n s  lo r s q u e  s o l l ic i t é s  p ar  le s  r e ch e rch e s
e t  e n q u ê t e s  d u  Co n s e i l . La d é m arch e d e  r e ch e rch e
d u  Co n s e i l d o i t  au s s i  s e co n ce v o ir  co m m e  u n o u t i l
d e co n s u l t at io n d é m o crat iq u e à d e s  f in s  d e co n s e i l
au p r è s  d u  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n e t  e n  v u e d e
l ’ é c lair e r  d an s  s a p r is e d e d é c is io n . On  t r o u v e ic i  u n
au t r e as p e c t  d e l ’ o r ig in al i t é d e la d é m arch e d e
r e ch e rch e d u  Co n s e i l q u i n ’ e s t  p as  p r é s e n t  d an s  la
d é m arch e c las s iq u e d e  r e ch e rch e . De p ar  la Lo i q u i
le fo n d e , le Co n s e i l d o i t  s e d o n n e r  le s  m o y e n s  d e
s o n d e r  la p o p u lat io n e t , p lu s  s p é c i f iq u e m e n t , le
m o n d e d e l ’ é d u cat io n e t  d e  r é p e rcu t e r  le s  o p in io n s
ain s i  r e cu e i l l ie s  d an s  s e s  av is . Po u r  le m in is t r e ,
i l s ’ ag i t  d ’ u n  v o le t  im p o r t an t  d e  v al i d at i o n d e s
r e co m m an d at io n s  q u e lu i  s o u m e t  le Co n s e i l .
Le p o u v o ir  d e ce t  o r g an is m e co n s u l t at i f e n e s t  u n
d ’ in f lu e n ce au p r è s  d e s  d é c id e u r s  p o l i t iq u e s . Il
s ’ e x e rce d ir e c t e m e n t  au  m o m e n t  d e l ’ é labo rat io n
d e s  p o l i t iq u e s  é d u cat iv e s  e t  d e l ’ ad o p t io n d e
n o u v e au x  r é g im e s  p é d ag o g iq u e s  o u  d e le u r  m o d if i -
cat io n , v u  l ’ o b l ig at io n d u  m in is t r e , d an s  ce d e r n ie r
cas , d e d e m an d e r  l ’ av is  d u  Co n s e i l . Ic i au s s i, la
r e ch e rch e jo u e  u n  r ô le  t o u t  à fai t  p ar t icu l ie r . L’ e f f ica-
c i t é d e ce p o u v o ir  r e p o s e  s u r  la cap ac i t é d u  Co n s e i l
d e  t rad u ir e  s e s  o bs e r v at io n s  e t  s o n an aly s e e n
o r ie n t at io n s  p o u r  l ’ ac t io n . Sa cr é d ib i l i t é n é ce s s i t e d e
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p o u v o ir  s ’ ap p u y e r  s u r  d e s  r e ch e rch e s  m e n é e s  s e lo n
le s  r è g le s  d e l ’ ar t  e t  d e le s  jo u x t e r  à u n e an aly s e
r é f le x iv e d e  s e s  m e m br e s  q u i  s o i t  d e h au t  n iv e au .
L’ an aly s e  r é f le x iv e q u e le Co n s e i l p r é co n is e  s ’ ap p u ie
s u r  u n e p e n s é e cr i t iq u e e t  p rag m at iq u e , s u r  u n e
v is io n  s y s t é m iq u e e t  p r o s p e c t iv e , s u r  l ’ u t i l is at io n d e
r é s u l t at s  d e  r e ch e rch e s , s u r  u n e co n n ais s an ce d e la
co n jo n c t u r e n at io n ale e t  in t e r n at io n ale af in d e m e t t r e
e n co n t e x t e le s  q u e s t io n s  t rai t é e s . El le d o i t  m e n e r  à
la f o r m u lat io n d e  r e co m m an d at io n s  o p é rat io n n e l le s
ax é e s  s u r  d e s  aju s t e m e n t s  o u  d e s  ch an g e m e n t s
m aje u r s  à ap p o r t e r  p o u r  am é lio r e r  le  s y s t è m e d ’ é d u -
cat io n au  Qu é be c . Ce t t e fo r m e d ’ an aly s e co m p o r t e
d e s  e x ig e n ce s  s p é c i f iq u e s  p o u r  le s  m e m br e s  q u i
d o iv e n t  d é lais s e r  la d é fe n s e d e le u r s  in t é r ê t s  cat é -
g o r ie ls , v o ir e p e r s o n n e ls , e t  ê t r e e n m e s u r e d e
t rad u ir e le u r  e x p é r ie n ce p r o fe s s io n n e l le e n  s av o ir s
d ’ e x p é r ie n ce e t  d e  s o u m e t t r e le u r s  o p in io n s  e t  le u r s
p e rce p t io n s  au  r e g is t r e d e l ’ an aly s e . En m ê m e
t e m p s , i ls  d o iv e n t  fair e p r e u v e d e cap ac i t é s  d ’ é co u t e
d e s  p r é o ccu p at io n s  d e le u r  m il ie u  e t  p o u v o ir  r é p e r -
cu t e r  ce q u i  s e p as s e d an s  le ch am p d e l’ é d u cat io n ,
t o u t  e n co n t r ibu an t  au s s i à l ’ é labo rat io n d ’ an aly s e s
d e q u e s t io n s  t r è s  d iv e r s e s  e t  p ar f o is  é lo ig n é e s  d e
le u r s  p r é o ccu p at io n s  p r e m iè r e s . De p lu s , i ls  d o iv e n t
p o s s é d e r  u n in t é r ê t  p o u r  l ’ é v o lu t io n d e s  id é e s  e t  d e s
co u ran t s  d e p e n s é e q u i an im e n t  le s  d é bat s  d e
s o c ié t é e t , e n p ar t icu l ie r , e n é d u cat io n .
La m is s io n d u  Co n s e il co m p o r t e , p ar  ai l le u r s ,
d ’ au t r e s  e n je u x  d e  t ai l le . À t i t r e d ’ e x e m p le , i l n e p e u t
s e fair e le p o r t e - p ar o le d ir e ct  d e s  g r o u p e s  p ar t icu l ie r s
m ais  i l d o i t  p r e n d r e act e d e le u r s  p o s i t io n n e m e n t s . Il
d o i t  ê t r e  t e n u  au  co u ran t  d e s  g ran d s  d o s s ie r s  d e
l’ act u al i t é e n é d u cat io n , t o u t  e n co n s e r v an t  la d is -
t an ce cr i t iq u e n é ce s s air e au  m ain t ie n d e  s o n au t o n o -
m ie e t  d e  s a l ibe r t é d e p e n s é e p o u r  p o u v o ir  jo u e r  s o n
r ô le p r e m ie r  d ’ é v alu at io n d e  s i t u at io n , d e  r é f le x io n
cr i t iq u e , d e d iag n o s t ic e t  d e  r e co m m an d at io n .
Si le Co n s e i l  u t i l is e d e m an iè r e im p o r t an t e le s
r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e acad é m iq u e d an s  le
d o m ain e d e l ’ é d u cat io n p o u r  b ie n d o cu m e n t e r  le s
t h é m at iq u e s  q u ’ i l  t rai t e , i l  s e d if f é r e n c ie ce p e n d an t
d e s  o r g an is m e s  c las s iq u e s  d e  r e ch e rch e . En e f fe t , la
r e ch e rch e m e n é e au  Co n s e i l  v is e au s s i à s o u t e n ir
d ’ u n e ce r t ain e m an iè r e  s o n fo n c t io n n e m e n t  d é m o -
crat iq u e e t  s o n  r ô le d ’ é c lair e u r  au p r è s  d e s  d é c id e u r s
p o l i t iq u e s  e n m at iè r e d ’ é d u cat io n . De p lu s , l ’ e x p e r -
t is e d e  s e s  ch e rch e u r s  e t  la q u al i t é d e s  r e ch e rch e s
p r o d u i t e s  n e  s o n t  p as  s u f f is an t e s  à l ’ e x e rc ice d e
s a m is s io n . Ce l le - c i  r e p o s e e n g ran d e p ar t ie  s u r
le s n iv e au x  d e co m p é t e n ce s  d e s  m e m br e s  d e s
co m m is s io n s  à p o u v o ir  f o n c t io n n e r  d an s  u n m o d e
d e co - p r o d u c t io n d ’ an aly s e s  d e  s i t u at io n d e v an t
o u v r ir s u r d e s  r e co m m an d at io n s  d e n at u r e p o l i t iq u e ,
r e co m m an d at io n s  d o n t  la f o r m u lat io n e t  l ’ ad o p t io n
r e lè v e n t  d ’ u n e au t r e in s t an ce , ce l le d e la t ab le d e s
m e m br e s  d u  Co n s e i l q u i ch ap e au t e  t o u t  l ’ o r g an is m e .
Le p o u v o ir  d ’ in f lu e n ce d u  Co n s e il re p o s e e n t re au t re
s u r  s a cap acit é à faire circu le r  s e s  id é e s  tan t  d an s  le s
m ilie u x  d e l’ é d u cat io n q u e d an s  le s  au t re s  s e g m e n t s
d e la s o cié t é civ i le . Un e larg e d if fu s io n p u bl iq u e d e  s e s
p ro d u ct io n s  p ré s e n t é e s  s o u s  d if fé re n t e s  fo rm e s
co n s t it u e  u n le v ie r  p o u v an t  fav o r is e r  s o n in f lu e n ce
au p rè s  d u  M in is t re e t  d an s  la s o cié t é civ i le . En ce
s e n s , le Co n s e il e s t  ap p e lé à jo u e r , p o u r  ain s i d ire , le
rô le d ’ u n ce n t re d e liais o n e t  d e  t ran s fe r t  d e s  co n n ais -
s an ce s , u n p e u  à la m an iè re d e ce u x  q u i o n t  é t é fo r -
m é s , i l y  a u n e q u in z ain e d ’an n é e s , p ar  le m in is t è re d e
l’En s e ig n e m e n t  s u p é r ie u r , d e la Scie n ce e t  d e la Tech -
n o lo g ie . Il e x e rce  u n  rô le d e liais o n e n t re la rech e rch e
u n iv e r s itaire e t  le s  m ilie u x  d e p rat iq u e p ar  le p ro ce s -
s u s  m ê m e d e co - co n s t ru ct io n d e s  s av o ir s  q u e n o u s
v e n o n s  d e d écr ire ;  s o n  rô le d e  t ran s fe r t  d e s  co n n ais -
s an ce s  p as s e p ar  la d if fu s io n d e  s e s  p ro d u ct io n s  v e r s
le s  m ilie u x  d e p rat iq u e e t  v e r s  le s  d écid e u rs  p o lit iq u e s
e t  re jo in t  s a m is s io n d ’al im e n t e r  e t  d ’an im e r  le d ébat
p u bl ic d an s  le ch am p d e l’ é d u cat io n .
La n o t io n d e « p as s e u r » p r o p o s é e p ar  Je an - Lo u is
De r o u e t  d é cr i t  b ie n , à n o t r e av is , e n q u o i co n s is t e ce
t rav ai l d e l iais o n e t  d e  t ran s f e r t . En e f fe t , ce t t e n o t io n
p e r m e t  d e m o n t r e r  co m m e n t  l ’ in t e ract io n , la n é g o c ia-
t io n e t  la r e fo r m u lat io n , s o n t  d e s  act iv i t é s  co n s t an t e s
d u  p r o ce s s u s  d e c ircu lat io n d e s  s av o ir s . Se lo n lu i,
« ce t t e ap p r o ch e p e r m e t t rai t  d e m ie u x  ap p r é h e n d e r
le s  rap p o r t s  co m p le x e s  e n t r e le s  f o r m e s  s av an t e s  e t
le s  f o r m e s  o r d in air e s  d e la co n n ais s an ce  t e lle s  q u e
le s  act e u r s  la co n s t r u is e n t , m ais  au s s i e n t r e le s
s av o ir s  acad é m iq u e s  e t  le s  p rat iq u e s  p é d ag o g iq u e s
e t  ad m in is t rat iv e s  q u i p o s e n t  la q u e s t io n d e  r e p é r e r  à
la f o is  co m m e n t  la s c ie n ce  r é cu p è r e l’ e x p é r ie n ce p r o -
fe s s io n n e lle e t  co m m e n t  l ’ act iv i t é p rat iq u e m o b i l is e
le s  r é s u l t at s  s c ie n t i f iq u e s » (De r o u e t , à p araît r e ).
Ce t t e fo n ct io n d e p as s e u r  s ’ ap p liq u e b ie n à la m is -
s io n d u  Co n s e il  s u p é r ie u r  d e l’ é d u cat io n q u i, p o u r
r e s p e ct e r  l ’ e s p r i t  q u i a p r é s id é à s a cr é at io n , s e d o i t
d e m is e r  s u r  la cr é at io n d e lie n s  e f f icace s  e n t r e la
co n n ais s an ce  s c ie n t i f iq u e e t  la co n n ais s an ce o r d i-
n air e d ’ u n e p ar t , e t  d ’ au t r e p ar t , s u r  u n e  r e n co n t r e
p r o d u ct iv e e n t r e le s  ch e rch e u r s  e t  le s  act e u r s  d e  t e r -
rain p o r t e u r s  d e ce s  d if fé r e n t s  s av o ir s .
L’ e x e rc ice d e ce  r ô le  r e q u ie r t  d e s  co m p é t e n ce s
s p é c i f iq u e s  e t  c ’ e s t  p o u r q u o i n o u s  e n av o n s  fai t  u n e
d im e n s io n d e la cap ac i t é d u  Co n s e i l à r e m p lir  s a
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m is s io n . No u s  y  r e v ie n d r o n s . De p lu s , ce  r ô le e x ig e
u n fo n c t io n n e m e n t  p ar t icu l ie r  d e la p ar t  d e s  ch e r -
ch e u r s  d e v an t  t rav ai l le r  d an s  ce t t e p e r s p e c t iv e . Ils
d o iv e n t  ê t r e e n m e s u r e d e  t rad u ir e d e s  s av o ir s  d e
n at u r e fo r t  d if f é r e n t e e n p r o v e n an ce d e s  ac t e u r s
d e t e r rain e t  d e la r e ch e rch e  s c ie n t i f iq u e . Ils  d o iv e n t
au s s i d é g ag e r  d e ce s  s av o ir s  ain s i in t é g r é s  u n e
an aly s e  s o c io - p o l i t iq u e q u i  s e r v ira d e  t o i le d e fo n d s
à la f o r m u lat io n d e  r e co m m an d at io n s  q u i  s o ie n t
cr é d ib le s  p o u r  le s  d if f é r e n t e s  c at é g o r ie s  d ’ ac t e u r s
co n ce r n é s , au  p r e m ie r  ran g d e s q u e ls  f ig u r e n t  le s
d é c id e u r s  p o l i t iq u e s . Dan s  ce s  d e u x  m o m e n t s  d e
c ircu lat io n d e s  s av o ir s , t an t  le s  ch e rch e u r s  q u e
le s ac t e u r s  d u  s y s t è m e d ’ é d u c at io n  s o n t  ap p e lé s  à
e x e rce r  d e s  co m p é t e n ce s  s p é c i f iq u e s  e n m at iè r e d e
t ran s f e r t  d e s  co n n ais s an ce s .
Dan s  ce t t e p r e m iè r e p ar t ie , n o u s  av o n s  v o u lu  fair e
r e s s o r t ir  l ’ o r ig in al i t é d u  m o d e d e  t rav ai l d u  Co n s e i l
s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n e t  la p lace q u ’ y  o ccu p e la
r e ch e rch e d an s  la p r o d u c t io n d e s  id é e s  e t  d e s
co n n ais s an ce s . Ce t t e o r ig in al i t é  r e p o s e e n bo n n e
p ar t ie  s u r  s a d é m arch e d e co - co n s t r u c t io n d e s
s av o ir s  o ù  s o n t  m o b i l is é e s  d e s  co m p é t e n ce s  e n
m at iè r e d e p r o d u c t io n , d e  t rad u c t io n e t  d e  t ran s f e r t
d e s  s av o ir s ;  d e s  co m p é t e n ce s  q u e d o iv e n t  p o s s é -
d e r  le s  ch e rch e u r s , m ais  au s s i le s  ac t e u r s  d u  m il ie u
d e l ’ é d u cat io n . La q u al i t é e t  la cr é d ib i l i t é d e s  t rav au x
d ’ o r g an is m e s  av is e u r s  t e ls  q u e le Co n s e i l, e t  le
n iv e au  d e le u r  im p ac t  au p r è s  d e s  r e s p o n s ab le s  p o l i-
t iq u e s  e t  d e la s o c ié t é e n g é n é ral, e n d é p e n d e n t .
Ce s  co m p é t e n ce s  s o n t  d av an t ag e  r e q u is e s  d e la p ar t
d e p e r s o n n e s  ap p e lé e s  à s ié g e r  d an s  d e s  in s t an ce s
ch ar g é e s  d ’ in f lu e n ce r  le s  p o l i t iq u e s  p u b l iq u e s . Ils
d e v ie n n e n t , p o u r  ain s i d ir e , d e s  p ar t e n air e s  d e s
ch e rch e u r s  t o u t  e n d e m e u ran t  le s  ac t e u r s  d u  s y s -
t è m e q u ’ i ls  ap p e l le n t  à s e  t ran s f o r m e r  s u i t e au x
r e co m m an d at io n s  q u i é m e r g e r o n t  d e le u r  t rav ai l an a-
ly t iq u e . Co m p t e  t e n u  d u  r ô le at t e n d u  d e ce s  p e r -
s o n n e s , n o u s  av o n s  o bs e r v é q u e  t an t  ce l le s  q u i  s o n t
p r o p o s é e s  p ar  le m il ie u  d e l ’ é d u cat io n q u e ce l le s  q u i
s o n t  n o m m é e s  p ar  le m in is t r e p o u r  s ié g e r  à la t ab le
d u  Co n s e i l, s o n t , d an s  la g ran d e m ajo r i t é d e s  cas ,
d e s  p e r s o n n e s  q u i av aie n t  d é jà à le u r  cr é d i t  l ’ e x e r -
c ice d e  r e s p o n s ab i l i t é s  d e d ir e c t io n o u  d e l e ad e r s h ip
d an s  le m il ie u  d e l ’ é d u cat io n , o u  e n co r e q u i av aie n t
m an ife s t é  u n in t é r ê t  ce r t ain p o u r  la ch o s e p u b l iq u e .
Co m m e n o u s  l ’ av o n s  m e n t io n n é d ’ e n t r é e d e je u ,
au cu n e  r e ch e rch e  r ig o u r e u s e n ’ a é t é  r é al is é e ju s q u ’ à
ce jo u r  s u r  le m o d e d e p r o d u ct io n d e s  av is  d u
Co n s e il à p ar t ir  d u  p o in t  d e  v u e d e s  ch e rch e u r s  e t
d e s  m e m br e s  d e  s e s  in s t an ce s . Il fau t  d o n c s o u h ai -
t e r  q u e d e s  p r o je t s  d e  r e ch e rch e  s o ie n t  r é al is é s  p o u r
m ie u x  d o cu m e n t e r  ce t t e d é m arch e . Un e d é m arch e
t o u t  à fai t  p ar t icu l iè r e d e p r o d u ct io n d e  s av o ir s  e n
é d u cat io n p arce q u ’ e l le fai t  ap p e l à u n e in t e ract io n
co n t in u e e n t r e le s  p o r t e u r s  d e  s av o ir s  p rat iq u e s  e t  le s
ch e rch e u r s  e n g ag é s  d an s  u n e d é m arch e  s c ie n t i f iq u e .
No u s  t e n t e r o n s  m ain t e n an t , à l ’ aid e d e q u e lq u e s
e x e m p le s , d ’ e x p l ic i t e r  p lu s  co n cr è t e m e n t  le  t rav ai l
p r o p r e d u  Co n s e i l d an s  la co n s t r u c t io n d e  s o n d is -
co u r s . So n im p ac t  s u r  l ’ é labo rat io n d e s  p o l i t iq u e s
d an s  le ch am p d e l’ é d u cat io n fe ra au s s i l ’ o b je t  d e
n o t r e e x am e n .
LA PRODUCTION DU DISCOURS
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ ÉDUCATION
ET SON IM PACT SUR L’ ÉLABORATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Po u r  bie n  s ais ir  le s  p ar t icu lar it é s  d e la p ro d u ct io n d u
d is co u rs  d u  Co n s e il, i l fau t  t e n t e r  d e ce rn e r  co m m e n t
le  t rav ai l s ’ o rg an is e e n t re le s  re p ré s e n tan t s  d e s  m ilie u x
d e p rat iq u e e t  le s  ch e rch e u rs  d ’ u n e p ar t , e t  d ’au t re
p ar t , co m m e n t  s e co m bin e n t  le s  s av o ir s  p rat iq u e s  e t
le s  s av o ir s  s av an t s  d an s  l ’ é labo rat io n d ’an aly s e s  e t  d e
p ro p o s it io n s  v is an t  à éclaire r  e t  à o r ie n t e r  l ’act io n d e s
d écid e u rs  p u bl ics  e t  d e s  m ilie u x  d e l’ é d u cat io n .
No s  o bs e r v at io n s  r e p o s e n t  s u r  n o t r e p r o p r e e x p é -
r ie n ce au  s e in d e ce t  o r g an is m e e n  t an t  q u e p r é s i -
d e n t e (1 ) d u ran t  p r è s  d e  s ix  an s  (1 9 9 7 - 2 0 0 2 ). No u s
av o n s  à ce  t i t r e d ir ig é l ’ o r g an is m e e t  s u p e r v is é
l ’ e n s e m b le d e s  ac t iv i t é s . No u s  av o n s  ag i co m m e
p o r t e - p ar o le au p r è s  d u  m il ie u  d e l ’ é d u cat io n e t  n o u s
av o n s  é t é  r e d e v ab le au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n d e la
r é al is at io n d e la m is s io n d u  Co n s e i l .
La d é m arch e d e p r é p arat io n d ’ u n av is  co m p o r t e
p lu s ie u r s  é t ap e s  q u e n o u s  d é cr ir o n s  br iè v e m e n t  af in
d ’ id e n t i f ie r  d an s  la m e s u r e d u  p o s s ib le le  r ô le d e
ch acu n d e s  g r o u p e s  d ’ ac t e u r s  q u i  y  p ar t ic ip e n t . La
p r e m iè r e é t ap e co n s is t e à d é c id e r  d e s  t h è m e s  s u r
le s q u e ls  p o r t e r o n t  le s  av is  q u i d e v r o n t  ê t r e p r o d u i t s
d an s  u n e an n é e d o n n é e . Le ch o ix  d e ce s  t h è m e s
r e p r é s e n t e  u n e é t ap e cr i t iq u e . Il  r e p o s e  s u r  u n e
an aly s e d e la co n jo n c t u r e à m o y e n  t e r m e e n é d u ca-
t io n , au  Qu é be c e t  d an s  le m o n d e , e t  s u r  la p r is e e n
co m p t e d e s  d o s s ie r s  q u i  s o n t  s u r  la t ab le d u  m in is t r e
au  co u r s  d e l ’ an n é e , d e s  q u e s t io n s  p ar t icu l iè r e s  q u i
f o n t  p r o b lè m e e t  q u i d e m an d e n t  d e s  s o lu t io n s  à
co u r t  t e r m e o u  e n co r e d e s  n o u v e l le s  p o l i t iq u e s  e n
p r é p arat io n . La r é f le x io n q u i m è n e ra au  ch o ix  d u
t h è m e d o i t  co m b in e r  u n e  v is io n p r o s p e c t iv e e t  u n
s o u c i d ’ é c lair e r  le m in is t r e  s u r  d e s  q u e s t io n s  q u i
f ig u r e n t  d an s  l ’ ac t u al i t é d e l ’ é d u cat io n au  Qu é be c .
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À ce t t e p r e m iè r e é t ap e d u  p r o ce s s u s , n o u s  av o n s
o bs e r v é q u e le p ar t ag e d u  t rav ai l e n t r e le s  ch e r -
ch e u r s  e t  le s  m e m br e s  d e s  in s t an ce s  s ’ e f f e c t u e la
p lu p ar t  d u  t e m p s , d e la m an iè r e  s u iv an t e . Le s  ch e r -
ch e u r s  co n t r ibu e n t  d av an t ag e à l ’ an aly s e p r o s p e c-
t iv e e t  à la cu e i l le t t e d e d o n n é e s  d e  r e ch e rch e e t  à
l ’ é v alu at io n d e la p e r t in e n ce d e ch o is ir  u n  t h è m e
d o n n é au  r e g ar d d e la co n jo n c t u r e q u i p r é v au t  e n
é d u c at io n au  Qu é be c . De le u r  cô t é , le s  m e m br e s  d e s
in s t an ce s  ap p o r t e n t  d av an t ag e d e co n s id é rat io n s
t é m o ig n an t  d e s  p r é o c cu p at io n s  d e le u r s  g r o u p e s
p r o fe s s io n n e ls  r e s p e c t i fs  e t  d e le u r s  p e rce p t io n s  d e s
p r o b lè m e s  p r é s e n t s  d an s  le m il ie u  d e l ’ é d u c at io n .
Do n n é e s  d e  r e ch e rch e e t  p e rce p t io n s  d e s  ac t e u r s
d e v ie n n e n t  le s  m at é r iau x  s u r  le s q u e ls  s ’ ap p u ie n t  le s
co m m is s io n s  p o u r  ch o is ir  le  t h è m e q u i f e ra l ’ o b je t  d e
l ’ av is . Le s  ch e rch e u r s  ag is s e n t  ic i e n  s o u t ie n au x
m e m br e s  d e s  co m m is s io n s . C’ e s t  f in ale m e n t  la t ab le
d u  Co n s e i l q u i a le p o u v o ir  d e  t ran ch e r  e t  d e fair e le
ch o ix  f in al d u  t h è m e q u i f e ra l ’ o b je t  d e l ’ av is  d o n t  la
p r é p arat io n  r e v ie n t  e n s u i t e à l ’ u n e o u  l ’ au t r e d e s
Co m m is s io n s  s e lo n q u e le  t h è m e ch o is i co n ce r n e
l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im air e , s e co n d air e , co l lé g ial, u n i-
v e r s i t air e o u  l ’ é d u cat io n d e s  ad u l t e s .
En f in d e p arco u r s , l ’ é t ap e f in ale q u i co n s is t e e n
l ’ ad o p t io n d e l ’ av is  p r é p ar é p ar  la Co m m is s io n e s t
d u  r e s s o r t  d u  Co n s e i l . Ce lu i - c i a t o u t  le p o u v o ir  d ’ y
ap p o r t e r  d e s  m o d if icat io n s  e t  d ’ ajo u t e r  o u  d e  r e t ran -
ch e r  d e s  r e co m m an d at io n s . La t ab le d u  Co n s e i l d o i t
d an s  la m e s u r e d u  p o s s ib le fo n d e r  s e s  d é c is io n s  s u r
u n e  v is io n  s y s t é m iq u e d e l ’ é v o lu t io n d u  s y s t è m e
d ’ é d u cat io n e t  d é m o n t r e r  u n ce r t ain f lair  p o l i t iq u e
p o u r  é v alu e r  la p e r t in e n ce d u  co n t e n u  t an t  d u  p o in t
d e  v u e d u  m in is t r e , q u e d e ce lu i d e s  ac t e u r s  d u
s y s t è m e d ’ é d u cat io n . Il e n  v a d e  s a cr é d ib i l i t é
p u b l iq u e e t  d e  s a lé g i t im i t é p o l i t iq u e .
To u t  e n  s u iv an t  le s  r è g le s  p r o p r e s  à t o u t e
d é m arch e  s c ie n t i f iq u e , le s  ch e rch e u r s  d u  Co n s e i l
d o iv e n t  t e n ir  co m p t e d an s  le u r  faço n d e co n d u ir e
la r e ch e rch e e t  d e  ras s e m b le r  le s  m at é r iau x  d e
l ’ im p o r t an ce d e p r é s e n t e r  le s  r é s u l t at s  d e le u r s
r e ch e rch e s  d an s  u n e fo r m e q u i  s o i t  ap p r o p r ié e au x
f in al i t é s  d ’ u n av is  q u i d o i t  co m p r e n d r e d e s  r e co m -
m an d at io n s  p o u r  l ’ ac t io n . L’ an aly s e d u  p r o ce s s u s
q u i co n d u i t  à la p r o d u c t io n d ’ u n av is  m o n t r e
c lair e m e n t  q u e le s  p r o b lé m at iq u e s  r e t e n u e s  e t  le s
co n ce p t s  u t i l is é s  s o n t  ce u x  q u i au r o n t  é t é p r o p o s é s
p ar  le s  ch e rch e u r s . Le s  m e m br e s  d e s  in s t an ce s
d e m e u r e n t  e n  r e t rai t  d e ce t t e p ar t ie d u  t rav ai l e t
ad h è r e n t , s an s  e n d é bat t r e lo n g u e m e n t , au x  cad r e s
d ’ an aly s e s  p r o p o s é s  p ar  le s  ch e rch e u r s . Il  s ’ e s t  é t a-
b l i  u n e  r e lat io n d e co n f ian ce e n v e r s  le s  ch e rch e u r s
d e la p ar t  d e s  m e m br e s  d e s  co m m is s io n s  e t  d u
Co n s e i l . Il ar r iv e  rar e m e n t  q u e le u r s  co m p é t e n ce s
s o ie n t  r e m is e s  e n q u e s t io n e t , lo r s q u e c ’ e s t  le cas , i l
e s t  at t e n d u  q u e la d ir e c t io n ad m in is t rat iv e d u
Co n s e i l fas s e e n  s o r t e q u ’ i ls  s o ie n t  r e t ir é s  d u  d o s -
s ie r . Au  Co n s e i l, s e lo n n o s  o bs e r v at io n s , le s  ch e r -
ch e u r s  o n t  u n p o u v o ir  d ’ in f lu e n ce im p o r t an t  s u r  le
ch o ix  d u  cad r e an aly t iq u e q u i  s o u t ie n d ra l ’ ar g u m e n -
t air e d ’ o ù  é m e r g e r o n t  le s  r e co m m an d at io n s  d e l ’ av is
e n p r é p arat io n .
Co n cr è t e m e n t , le p r o ce s s u s  s e d é r o u le à p e u  p r è s
co m m e  s u i t . Un p r e m ie r  e x e m p le n o u s  s e r v ira à le
d é cr ir e . Il  y  a q u e lq u e s  an n é e s , la q u e s t io n d u  d é cr o -
ch ag e  s co lair e d e s  g arço n s  e t  d e l ’ é car t  d e  r é u s s i t e
e n t r e le s  f i l le s  e t  le s  g arço n s  a fai t  l ’ o b je t  d e  v iv e s
p r é o ccu p at io n s  au  s e in d u  m o n d e  s co lair e e t , p lu s
lar g e m e n t  d e la s o c ié t é q u é bé co is e . La m in is t r e d e
l ’ Éd u cat io n d e l ’ é p o q u e a d e m an d é au  Co n s e i l
d e p r é p ar e r  u n av is  s u r  ce t t e q u e s t io n e n ce n t ran t
l ’ é t u d e  s u r  le s  p r o b lè m e s  r e n co n t r é s  p ar  le s  g ar -
ço n s . Le s  m e m br e s  d u  Co n s e i l o n t  p lu t ô t  o p t é p o u r
u n e co m p arais o n d e s  fac t e u r s  d e  r é u s s i t e d e s  f i l le s
e t  d e ce l le d e s  g arço n s , in d iq u an t , d e ce fai t , u n
p o s i t io n n e m e n t  p o l i t iq u e à l ’ e f f e t  q u e le s  p r o b lè m e s
r e n co n t r é s  p ar  le s  g arço n s  n e d e v raie n t  p as
co n d u ir e à n é g l ig e r  la s i t u at io n d e s  f i l le s . Un e fo is
f ix é p ar  le Co n s e i l le ch o ix  d e s  o r ie n t at io n s  à d o n n e r
au  t rai t e m e n t  d e ce  t h è m e , ce  s o n t  le s  ch e rch e u r s
q u i o n t  e u  la r e s p o n s ab i l i t é d e co l l ig e r  le s  r é s u l t at s
d e  r e ch e rch e  s u r  ce t t e q u e s t io n e t  d e  t r ie r  le s  é lé -
m e n t s  n é ce s s air e s  à la co n s t r u c t io n d e la p r o b lé m a-
t iq u e q u i al lai t  e n cad r e r  la f o r m u lat io n d u  p r o b lè m e
ain s i q u e le s  d im e n s io n s  à p r e n d r e e n co m p t e d an s
l ’ an aly s e . Le s  ch e rch e u r s  o n t  s o u m is  au x  m e m br e s
d e s  co m m is s io n s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im air e e t  d e
l ’ e n s e ig n e m e n t  s e co n d air e le s  r é s u l t at s  d e le u r s
p r o p r e s  r e ch e rch e s  e t  d e s  r e ch e rch e s  co n s u l t é e s  e n
m e t t an t  e n é v id e n ce le s  d im e n s io n s  e x p l icat iv e s  le s
p lu s  in t é r e s s an t e s . Ce u x - c i e n o n t  d é bat t u  p o u r  b ie n
e n co m p r e n d r e le  s e n s  e t  la p o r t é e e t  e n f in ad o p t e r
u n e g r i l le d ’ an aly s e .
Ce t t e é t ap e é t an t  f ran ch ie , le  t rav ai l d e s  m e m br e s
d e ce s  d e u x  co m m is s io n s  a p o r t é p lu s  s p é c i f iq u e -
m e n t  s u r  l ’ é labo rat io n d e s  m e s u r e s  à p r e n d r e p o u r
co r r ig e r  la s i t u at io n e t  s o u t e n ir  l ’ am é lio rat io n d e la
r é u s s i t e d e s  f i l le s  e t  d e s  g arço n s . Co m m e c ’ e s t  le
cas  d an s  la p r é p arat io n d e la g ran d e m ajo r i t é d e s
av is , l ’ o r g an is at io n d u  t rav ai l q u i  y  p r é s id e  r e p o s e
s u r  u n e  s é p arat io n c lair e d e s  f o n c t io n s  e t  d e s  e x p e r -
t is e s  e n t r e la p r o d u c t io n d e s  s av o ir s  s av an t s  e t  ce l le
d e s  s av o ir s  p rat iq u e s . Il e s t  c lair , co m p t e  t e n u  d e s
co m p o s an t e s  d e la m is s io n d u  Co n s e i l q u e n o u s
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av o n s  e x p o s é e s  d an s  la p r e m iè r e p ar t ie d e n o t r e
p r é s e n t at io n , q u e ce lu i - c i d o i t  s ’ ap p u y e r  s u r  ce s
d e u x  t y p e s  d e  s av o ir s  d an s  l ’ é labo rat io n d e s  co n t e -
n u s  d e s  r e co m m an d at io n s . Dan s  le c as  d e ce t  av is ,
le s  s av o ir s  p rat iq u e s  p o r t é s  p ar  le s  m e m br e s  d e s
co m m is s io n s  o n t  é t é d av an t ag e m is  à co n t r ibu t io n
d an s  l ’ é labo rat io n d u  p lan d ’ ac t io n e t  d an s  la d é s i -
g n at io n d e s  ac t e u r s  d u  s y s t è m e  s co lair e ap p e lé s  à
le s  r é al is e r .
Ce p e n d an t , u n  r e t o u r  s u r  le s  é t ap e s  d e la p r é p a-
rat io n d e ce t  av is  m o n t r e c lair e m e n t  q u e ce  s o n t  le s
r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e q u i o n t  o r ie n t é d e m an iè r e
fo r t e le d iag n o s t ic co n ce r n an t  le s  p r o b lè m e s  id e n t i -
f ié s  e t  s e r v i d ’ o u t i ls  p o u r  v al id e r  le ch o ix  d e s
p o s i t io n n e m e n t s  d e s  m e m br e s  d e s  co m m is s io n s  e t
d u  Co n s e i l . Le s  n o m br e u x  d é bat s  q u i o n t  s u iv i la
p ar u t io n d e ce t  av is  (Qu é be c, 1 9 9 9 ) o n t  m o n t r é
l ’ im p o r t an ce d e  s ’ ap p u y e r  s u r  le s  r é s u l t at s  d e
r e ch e rch e p o u r  lé g i t im e r  ce r t ain e s  d e s  r e co m m an d a-
t io n s  au p r è s  d u  m o n d e  s co lair e e t  d e la p o p u lat io n
e n g é n é ral . Ain s i, la m ix i t é d e s  c las s e s  e t  l ’ abs e n ce
d ’ h o m m e s  d an s  le co r p s  e n s e ig n an t  au  p r im air e o n t
s o u v e n t  é t é é v o q u é e s  co m m e cau s e s  d e s  p r o b lè m e s
s co lair e s  d e s  g arço n s , lo r s  d e d é bat s  p u b l ics . La
p r é s e n t at io n d e  r é s u l t at s  d e  r e ch e rch e s  m e n é e s  s u r
ce s  q u e s t io n s  au  Qu é be c e t  d an s  d ’ au t r e s  p ay s , a
p e r m is  d e d é m o n t r e r  e t  d e co n v ain cr e , d u  m o in s  e n
bo n n e p ar t ie , q u ’ i l n e  s ’ ag is s ai t  p as  d e fac t e u r s
d é t e r m in an t s  e t  d e  r é o r ie n t e r  le s  p r is e s  d e p o s i t io n
s u r  d ’ au t r e s  fac t e u r s  e x p l icat i fs  p lu s  s ig n if icat i fs . La
r e ch e rch e d an s  ce cas - c i a p e r m is  d e d é co n s t r u ir e
d e s  p e rce p t io n s  p r e m iè r e s  t r è s  f o r t e s  e t  d e  r é o r ie n -
t e r  l ’ ac t io n  s u r  d ’ au t r e s  cau s e s  (p ar  e x e m p le , le s
m e s u r e s  s p é c i f iq u e s  e n le c t u r e e t  é cr i t u r e ;  le d é co -
d ag e d e s  s t é r é o t y p e s  s e x u e ls  d an s  la co n ce p t io n
d e s  r ô le s  s co lair e s  e t  le  r ô le d e s  p è r e s  d an s  l ’ é d u -
cat io n d e le u r s  f i ls , e t c . ).
Le s  an aly s e s  e t  le s  r e co m m an d at io n s  d u  Co n s e i l
s u r  ce t t e q u e s t io n o n t  f ran ch i le  t e r rain d u  p o l i t iq u e
e t  s e r v i d e  r é fé r e n ce s  ce n t rale s  au  m in is t r e d an s  la
d é f in i t io n d e s  p r o p o s i t io n s  q u ’ i l a m is  d e l ’ av an t  p o u r
r e m é d ie r  au x  p r o b lè m e s  id e n t i f ié s . En e f fe t , p lu s ie u r s
m e s u r e s  e t  p r o g ram m e s  s p é c iau x  (le p r o g ram m e
« Ag ir  au t r e m e n t » ;  l ’ é labo rat io n d e p lan s  d e  r é u s -
s i t e p o u r  ch aq u e é t ab l is s e m e n t ) o n t  é t é m is  e n p lace
p ar  le m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n p o u r  d o n n e r  s u i t e au x
r e co m m an d at io n s  d u  Co n s e i l . No u s  av o n s  ic i  u n
e x e m p le p r o ban t  d e s  l ie n s  é t r o i t s  q u i o n t  e x is t é e n t r e
la d é m arch e d e  r e ch e rch e , la d é f in i t io n d e s  p is t e s
d ’ ac t io n p ar  le s  m e m br e s  d e s  in s t an ce s  d u  Co n s e i l
r e p r é s e n t an t  le s  m il ie u x  d e p rat iq u e e t  l ’ é labo rat io n
d e m e s u r e s  e t  d e p o l i t iq u e s  au  s e in d u  m in is t è r e
d e l ’ Éd u cat io n . Ce t t e q u e s t io n a o ccu p é la p lace
p u b l iq u e à la s u i t e d e la p u b l icat io n d e ce t  av is  e t
e l le co n s t i t u e e n co r e au jo u r d ’ h u i  u n e p r é o ccu p at io n
q u i  r e jo in t  l ’ e n s e m b le d e la s o c ié t é q u é bé co is e .
Dan s  le cas  d e f ig u r e q u e n o u s  v e n o n s  d ’ é v o q u e r ,
c ’ e s t  u n co n s t at  d e  s i t u at io n  v e n an t  d u  t e r rain  s u r
le t au x  d e d é cr o ch ag e  s co lair e d e s  g arço n s  q u i a
co n d u i t  le s  d é c id e u r s  p o l i t iq u e s  à d e m an d e r  au
Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n d e lu i d o n n e r  u n
av is  s u r  ce t t e q u e s t io n . Un au t r e cas  d e f ig u r e q u e
n o u s  é v o q u e r o n s  m ain t e n an t , fai t  r é fé r e n ce au  m an -
d at  d ’ in i t iat iv e d u  Co n s e i l . Ce lu i - c i p e u t , à p ar t ir  d e
s a p r o p r e é v alu at io n d e la co n jo n c t u r e q u i p r é v au t
e n é d u cat io n , ch o is ir  d e p r é p ar e r  u n av is  au  m in is t r e
s u r  u n e q u e s t io n q u ’ i l ju g e n é ce s s air e d e p r io r is e r
d an s  l ’ ag e n d a p o l i t iq u e . Dan s  ce cas  d e f ig u r e , la
t h é m at iq u e e s t  ch o is ie p ar  le Co n s e i l e t  l ’ ar g u m e n -
t air e  v is e à co n v ain cr e le m in is t r e d e fair e le s  s u iv is
n é ce s s air e s  s o i t  p ar  le b iais  d e m o d if icat io n s  au x
r è g le m e n t s  p é d ag o g iq u e s  o u  e n co r e au  n iv e au  lé g is -
lat i f , o u  p ar  l ’ im p lan t at io n d e  t o u t e au t r e m e s u r e
r e le v an t  d e  s a ju r id ic t io n . L’ e x e m p le q u e n o u s  av o n s
ch o is i d e p r é s e n t e r  p o u r  i l lu s t r e r  le m an d at  d ’ in i t ia-
t iv e d u  Co n s e i l fai t  r é fé r e n ce au  Rap p o r t  s u r  l ’ ét at  e t
l e s  b e s o in s  d e l ’ é du cat i o n q u ’ i l a d é p o s é au  M in is t r e
e n 1 9 9 8 , à l ’ e f f e t  d ’ in t r o d u ir e  u n e n o u v e l le d im e n s io n
d an s  le s  f in al i t é s  d e la f o r m at io n . Dan s  ce  rap p o r t  i l
é t ai t  p r o p o s é d ’ in s cr ir e l ’ é d u cat io n à la c i t o y e n n e t é
co m m e co m p o s an t e d e s  n o u v e au x  p r o g ram m e s  d e
fo r m at io n au  p r im air e e t  au  s e co n d air e e t  co m m e
f in al i t é d e fo r m at io n .
Ce t  e x e m p le n o u s  p e r m e t t ra d e m e t t r e e n é v i -
d e n ce  u n e au t r e fo r m e d ’ ap p o r t  d e la r e ch e rch e . El le
co n s is t e , d an s  ce cas , à e x p lo r e r  d e n o u v e au x
ch am p s  d ’ in t e r v e n t io n e n é d u cat io n e t  à p r o p o s e r  u n
n o u v e au  c o r p u s  d e  r é fé r e n ce s  e n m at iè r e d e f in al i t é s
d e fo r m at io n . L’ e x am e n d e s  r e t o m bé e s  d e ce  rap -
p o r t  (Qu é be c, 1 9 9 8 a) à la s u i t e d e  s a p u b l icat io n e t
d e  s a d if fu s io n p u b l iq u e m o n t r e q u e la p r o b lé m a-
t iq u e e t  le s  co n ce p t s  p r o p o s é s  p ar  le Co n s e i l, o n t
é t é  r e p r is  e n g ran d e p ar t ie p ar  le s  d iv e r s  co m i t é s
ch ar g é s  d ’ é labo r e r  le s  p r o g ram m e s  au  m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n ain s i q u e p ar  le s  in t e r v e n an t s  d e la
s o c ié t é c iv i le q u i o n t  ap p u y é la r e co m m an d at io n d u
Co n s e i l d ’ in s cr ir e l ’ é d u cat io n à la c i t o y e n n e t é d an s
le s  f in al i t é s  d e fo r m at io n .
En e f fe t , i l  y  a q u e lq u e s  an n é e s , au  m o m e n t  d e la
p ar u t io n d e ce  rap p o r t , le ch am p d e l’ é d u cat io n à
la c i t o y e n n e t é é t ai t  t o u t  à fai t  n o u v e au , d u  m o in s  au
Qu é be c, e t  f o r t  d if f é r e n t  d an s  s a p e r s p e c t iv e d e
l ’ é d u cat io n c iv iq u e f ig u ran t  d an s  le s  p r o g ram m e s
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au p arav an t . Ce t t e n o u v e l le p r o b lé m at iq u e al lai t
n é ce s s i t e r  d ’ in s cr ir e d e n o u v e au x  o b je c t i fs  à la f o is
d an s  le s  f in al i t é s  g lo bale s  e t  d an s  le s  co n t e n u s  d e s
p r o g ram m e s  d u  p r im air e e t  d u  s e co n d air e . Le s
in f lu e n ce s  q u i o n t  p r é s id é à ce  t rav ai l  s o n t  v e n u e s
d e m o u v e m e n t s  s im i lair e s  o bs e r v é s  au  s e in d e la
Co m m u n au t é e u r o p é e n n e e t  d e p rat iq u e s  d é jà e n
œ u v r e d an s  ce r t ain s  m il ie u x  d e l ’ é d u cat io n  t an t  d an s
ce s  p ay s  q u ’ au  Qu é be c, m e t t an t  d e l ’ av an t  la v alo r i -
s at io n d ’ u n e fo r m at io n à la c i t o y e n n e t é  v is an t  à
m o y e n  t e r m e à r e d o n n e r  à la s o c ié t é c iv i le le s  o u t i ls
n é ce s s air e s  à l ’ e x e rc ice d e la d é m o crat ie .
To u t  le m o u v e m e n t  q u i a in i t ié ce ch an g e m e n t
p r o v ie n t  e n g ran d e p ar t ie d e d é bat s  d ’ id é e s  in i t ié s
p ar  le Co n s e i l . Si le Co n s e i l, à l ’ aid e d e  s o n é q u ip e
d e  r e ch e rch e , a co n s t r u i t  s o n ar g u m e n t at io n à p ar t ir
d e  r e ch e rch e s  m e n é e s  d an s  p lu s ie u r s  p ay s , i l  s ’ e s t
ce p e n d an t  ap p u y é  s u r  u n e co n jo n c t u r e  s p é c i f iq u e au
Qu é be c p o u r  ju s t i f ie r  ce t t e  r e co m m an d at io n . Le p r in -
c ip al é lé m e n t  d e ce t t e ju s t i f icat io n e s t  v e n u  d e la
co m m is s io n d e s  Ét at s  g é n é rau x  s u r  l ’ é d u cat io n
(1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) q u i  v e n ai t  d e d é p o s e r  s o n  rap p o r t  au
m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n . La Co m m is s io n  y  r e co m -
m an d ai t  d ’ in s cr ir e la m is s io n d e  s o c ial is at io n co m m e
f in al i t é s  d e l ’ é d u cat io n , av e c ce l le s  d ’ in s t r u ir e e t  d e
q u al i f ie r . La s o c ial is at io n  y  é t ai t  d é f in ie  s o u s  l ’ an g le
d e « la t ran s m is s io n d e s  v ale u r s  q u i f o n d e n t  n o t r e
s o c ié t é d é m o crat iq u e (l ’ é g al i t é , le s  l ibe r t é s  f o n d a-
m e n t ale s , la ju s t ice , la co o p é rat io n e t  la s o l id ar i t é ) e t
le  r e s p e c t  d e s  in s t i t u t io n s  co m m u n e s . El le p r é p ar e
le s  in d iv id u s  à l ’ e x e rc ice d e la c i t o y e n n e t é e n le u r
ap p r e n an t  le u r s  d r o i t s  e t  d e v o ir s , le  r e s p e c t  d e s
r è g le s  co m m u n e s  e t  l ’ o u v e r t u r e à la d iv e r s i t é . »
(Qu é be c, 1 9 9 6 ) Ce s  o b je c t i fs  fu r e n t  e x p l ic i t é s  e t
co n cr é t is é s  p ar  le Co n s e i l d an s  s o n  rap p o r t  Éd u q u e r
à la c i t o y e n n e t é (Qu é be c, 1 9 9 8 a). À p e in e q u e lq u e s
an n é e s  p lu s  t ar d , le s  o b je c t i fs  p r o p o s é s  o n t  é t é in s -
cr i t s  d an s  le s  d o m ain e s  d ’ ap p r e n t is s ag e e t  le s
d o m ain e s  g é n é rau x  d e fo r m at io n p r o p o s é s  d an s  la
r é fo r m e d e l’ é co le q u é bé co is e .
En f in , i l e s t  im p o r t an t  d e m e n t io n n e r  q u e la d e r -
n iè r e d é ce n n ie a é t é m ar q u é e d an s  le ch am p d e
l’ é d u cat io n p ar  d e s  ch an g e m e n t s  m aje u r s  in s p ir é s
d e la r e ch e rch e e n é d u cat io n e t  d e l’ in t e r v e n t io n d e
la s o c ié t é c iv i le , ce lle - c i  s ’ e x p r im an t  t an t  p ar  la v o ix
d e la Co m m is s io n d e s  é t at s  g é n é rau x  s u r  l ’ é d u cat io n
q u e p ar  ce lle d u  Co n s e il  s u p é r ie u r  d e l’ é d u cat io n .
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s o u m is  à ce t t e Co m m is s io n , lo r s  d e  s e s  au d ie n ce s  à
t rav e r s  le Qu é be c, o n t  c i t é au  m o in s  u n e  r é fé r e n ce
p r o v e n an t  d e s  av is  d u  Co n s e il. Le Plan d ’ act io n
m in is t é r ie l p o u r  la r é fo r m e d e l’ é d u cat io n , Pr e n d r e le
v i rag e d u  s u ccè s (Qu é be c, 1 9 9 7 ), a r e p r is  s o u s  la
f o r m e d e  s e p t  l ig n e s  d ’ act io n , l ’ e s s e n t ie l d e s  d ix
ch an t ie r s  p r io r i t air e s  p r o p o s é s  p ar  la Co m m is s io n q u i
s ’ é t ai t , à s o n  t o u r , f o r t e m e n t  in s p ir é e d e s  t rav au x  d u
Co n s e il  s u p é r ie u r  d e l’ é d u cat io n (Qu é be c, 1 9 9 5 b). En
1 9 9 8 , le g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é be c ad o p t ai t  la Lo i  s u r
l ’ in s t r u ct io n p u b l iq u e (lo i 1 8 0 ) q u i al lai t  co n cr é t is e r  le s
g ran d e s  o r ie n t at io n s  d e ce Plan d ’ act io n e t  d o n n e r  le
co u p d ’ e n v o i d e la p r é s e n t e  r é fo r m e d e l’ é d u cat io n .
Il e s t  d if f ic i le d ’ é t ab l ir  c lair e m e n t  la p ar t  d ’ in f lu e n ce
d e ch acu n d e ce s  ac t e u r s  d an s  l ’ é labo rat io n e t  la
m is e e n ap p l icat io n d e s  r é fo r m e s  o u  d e s  ch an g e -
m e n t s  e n é d u cat io n , au cu n e é t u d e  r ig o u r e u s e e t
s y s t é m at iq u e n ’ ay an t  é t é  r é al is é e e n co r e  s o u s  ce t
an g le . Mais  i l m ’ ap p araît  c lair , q u ’ e n p lu s  d e s
ac t e u r s , le m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n e n  t an t  q u ’ ap p a-
r e i l d ’ Ét at  a jo u é le  r ô le d e g ran d arb i t r e d an s
le s ch o ix  q u i o n t  é t é fai t s  p ar  la s u i t e à p ar t ir  d e s
r e co m m an d at io n s  d e la Co m m is s io n d e s  é t at s  g é n é -
rau x  s u r  l ’ é d u cat io n e t  d u  Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u -
cat io n . En e f fe t , d u ran t  la d é ce n n ie (1 9 9 5 - 2 0 0 5 ), s e p t
m in is t r e s  d e l ’ Éd u cat io n  s e  s o n t  s u ccé d é s  p r o v e n an t
d e d e u x  g o u v e r n e m e n t s  d if f é r e n t s , s o i t  le Par t i q u é -
bé co is , d e 1 9 9 5 à 2 0 0 3  e t  p ar  la s u i t e , le Par t i l ibé -
ral . Ce p e n d an t , t o u s  ce s  m in is t r e s  o n t  m ain t e n u  le
cap  s u r  le ch e m in e m e n t  d e ce t t e  r é fo r m e e t  n ’ o n t
p as  m o d if ié le s  g ran d e s  o r ie n t at io n s , d u  m o in s  ju s -
q u ’ à ce jo u r . Ils  o n t  co n f ié  s a m is e e n ap p l icat io n
au x  é t ab l is s e m e n t s  e t  la r é d ac t io n d e s  p r o g ram m e s
au  s o u s - m in is t r e as s o c ié à l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im air e
e t  s e co n d ai r e e t  à d e s  co m i t é s  co m p o s é s  d e
fo n c t io n n air e s  d u  m in is t è r e e t  d e p r o fe s s e u r s  d e s
Facu l t é s  d e s  s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n .
La s i t u at io n q u é bé co is e  s u g g è r e le co m m e n t air e
s u iv an t . La p lu p ar t  d e s  é t u d e s  q u i o n t  p o r t é  s u r  le
r ô le d e l ’ Ét at  e n é d u cat io n  s e  s o n t  in t é r e s s é e s
d av an t ag e à l ’ an aly s e d e co n t e n u  d e s  p o l i t iq u e s  e t
au x  co n s é q u e n ce s  d e le u r  m is e e n ap p l icat io n  s u r  le
s y s t è m e d ’ é d u cat io n . Il fau d rai t  e n co u rag e r  la r é al i -
s at io n d e  r e ch e rch e s  p o r t an t  s u r  le s  p r o ce s s u s  d e
p r is e d e d é c is io n d an s  l ’ é labo rat io n d e s  p o l i t iq u e s  e t
d e s  d iv e r s  p r o g ram m e s  e n é d u cat io n e t  s u r  le  r ô le
d e ch acu n d e s  ac t e u r s . Par m i ce s  ac t e u r s , i l  s e rai t
o p p o r t u n d e p o r t e r  u n e at t e n t io n p ar t icu l iè r e au  r ô le
d e la bu r e au crat ie d ’ Ét at  d o n t  r e lè v e n t  le s  co m i t é s
m in is t é r ie ls  ch ar g é s  d ’ é labo r e r  le s  p o l i t iq u e s  e t  le s
p r o g ram m e s  q u i le s  acco m p ag n e n t . No u s  co n s t a-
t o n s  q u e p e u  d ’ é t u d e s  o n t  é t é m e n é e s  s u r  la n at u r e
d e s  p o u v o ir s  d e l ’ e n s e m b le d e s  ac t e u r s  q u i œ u v r e n t
d an s  le ch am p d e l’ é d u cat io n e t  s u r  la faço n d o n t
ce s  p o u v o ir s  s e p ar t ag e n t  e n t r e la s o c ié t é c iv i le e t  le
g o u v e r n e m e n t .
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PISTES POUR UNE CONSOLIDATION
DES RAPPORTS ENTRE LA RECHERCHE,
LES M ILIEUX DE PRATIQUE
ET LES POLITIQUES ÉDUCATIV ES
No t r e an aly s e d u  m o d e d e  t rav ai l d u  Co n s e il  s u p é -
r ie u r  d e l’ é d u cat io n e t  l ’ e x p é r ie n ce q u i a é t é la n ô t r e
à t rav e r s  d iv e r s e s  co m m is s io n s  g o u v e r n e m e n t ale s  e n
é d u cat io n (2 ) au  co u r s  d e la d e r n iè r e d é ce n n ie , n o u s
s u g g è r e n t  ce r t ain e s  p is t e s  p o u r  co n s o lid e r  le s
rap p o r t s  e n t r e la r e ch e rch e , le s  m ilie u x  d e p rat iq u e e t
le s  act e u r s  p o li t iq u e s  ch ar g é s  d ’ é labo r e r  le s  p o li-
t iq u e s  é d u cat iv e s . La p r io r i t é , s e lo n n o u s , d e v rai t  ê t r e
acco r d é e au  r e n fo rce m e n t  d e s  cap ac i t é s  p r o fe s s io n -
n e lle s  d e s  act e u r s  q u i in t e r v ie n n e n t  e n p r e m iè r e lig n e
d an s  le ch am p d e l’ é d u cat io n d an s  le bu t  d e m ie u x
le s  o u t i l le r  af in q u ’ i ls  p u is s e n t  co n t r ibu e r  d av an t ag e à
la co n s t r u ct io n d e s  s av o ir s  e n é d u cat io n . Le Co n s e il,
d an s  l ’ u n d e  s e s  av is , a r e co m m an d é q u e l’ u n e d e s
co m p o s an t e s  d u  r é fé r e n t ie l (Qu é be c, 2 0 0 0 ) d e fo r -
m at io n d e s  e n s e ig n an t s  d u  co llé g ial (p o s t - s e co n -
d air e ) v is e l’ acq u is i t io n d e co m p é t e n ce s  q u i p r é p a-
r e n t  l ’ e n s e ig n an t  à la m aît r is e d e l’ é v o lu t io n d e  s a
p rat iq u e e t  à s a cap ac i t é d e p o u v o ir  co n t r ibu e r  au
d e v e n ir  d e la p r o fe s s io n e n s e ig n an t e , s o i t  à co u r t ,
m o y e n , o u  lo n g  t e r m e . Ce s  co m p é t e n ce s  v is e n t
l ’ acq u is i t io n d e s  o u t i ls  n é ce s s air e s  p o u r  p e r m e t t r e à
l ’ e n s e ig n an t  d ’ an aly s e r  s e s  p rat iq u e s  e t  d e p ar t ic ip e r
au  d é v e lo p p e m e n t  d e co n n ais s an ce s  t an t  p é d ag o -
g iq u e s , q u e d is c ip l in air e s  e t  t e ch n o lo g iq u e s .
En  t an t  q u ’ ac t e  r é f le x i f , la p rat iq u e d e l ’ e n s e i-
g n e m e n t  r e q u ie r t  u n e d é m arch e d e  r é f le x io n d an s
l ’ ac t io n e t  s u r  l ’ ac t io n . On d ira q u e l ’ e n s e ig n e m e n t
s e p r o fe s s io n n al is e d an s  la m e s u r e o ù  i l p r e n d d e
p lu s  e n p lu s  s e s  d is t an ce s  p ar  rap p o r t  à l ’ ap p l icat io n
m é can iq u e d e  t e ch n iq u e s ;  d an s  la m e s u r e au s s i o ù
i l in t è g r e d av an t ag e  u n e ac t iv i t é d ’ é labo rat io n d e
s t rat é g ie s  q u i  s ’ ap p u ie n t  s u r  d e s  s av o ir s  co n s t i t u é s
e t , s e lo n Mar g u e r i t e Al t e t , s u r  le d é v e lo p p e m e n t
« d ’ u n e e x p e r t is e d e l ’ ac t io n e n  s i t u at io n p r o fe s s io n -
n e l le » (Al t e t , 1 9 9 6 , p .  2 9 ). Ph i l ip p e Pe r r e n o u d (1 9 9 6 ,
p .  2 0 6 ) n o m m e ra ce t t e d é m arch e d e  r é f le x io n
co m m e é t an t  u n e d é m arch e d e lu c i d i t é p r o f e s s i o n -
n e l le q u i  r e q u ie r t  d e d é v e lo p p e r  u n h ab i t u s  p r o f e s -
s i o n n e l au t o u r  d e l ’ an aly s e d e s  p rat iq u e s  e n  v u e d e
le s  m o d if ie r  au  be s o in . Po u r  y  ar r iv e r , i l e s t  e s s e n t ie l
d e  s e m e t t r e e n  s i t u at io n d e p r is e d e co n s c ie n ce d e
s o n p r o p r e m o d e d e fo n c t io n n e m e n t . Tan t  le « s av o ir
an aly s e r » q u e l ’ hab i t u s  p r o f e s s i o n n e l f o n t  p ar t ie d e
ce q u e M ich e l De v e lay  n o m m e « la co n s c ie n ce d e s
r e s s o r t s  d e  s o n ac t io n ».
Par  ai l le u r s , la m aît r is e d e l ’ é v o lu t io n d e la p rat iq u e
e n s e ig n an t e e t  la co n t r ibu t io n au  d e v e n ir  d e la p r o -
fe s s io n e n s e ig n an t e  r e q u iè r e n t  au s s i d e p o u v o ir
co n t r ibu e r  au  d é v e lo p p e m e n t  d e s  co n n ais s an ce s
d ’ u n e m an iè r e q u i ai l le au - d e là d e l ’ au t o - an aly s e d e s
p rat iq u e s  e t  d ’ u n e d é m arch e d e  r é f le x io n . S’ i l e s t
s o u h ai t ab le q u e  t o u s  le s  e n s e ig n an t s  p r e n n e n t
co n n ais s an ce d e la r e ch e rch e e t  d e  s e s  r é s u l t at s
p o u r  le s  r é in v e s t ir  d an s  le u r  p rat iq u e , i ls  d e v raie n t
au s s i ê t r e m is  à co n t r ibu t io n d ’ u n e faço n p lu s  ac t iv e
e n  v u e d e fo u r n ir  u n ap p o r t  d av an t ag e  s ig n if icat i f à
la t h é o r is at io n d e s  s av o ir s  d ’ e x p é r ie n ce p é d ag o -
g iq u e , c ’ e s t - à- d ir e à la t ran s p o s i t io n d e s  s av o ir s  d e
s e n s  co m m u n e n  s av o ir s  s av an t s .
Ce s  p r o p o s i t io n s  n o u s  ap p arais s e n t  f o r t  p e r t i -
n e n t e s  n o n  s e u le m e n t  d u  p o in t  d e  v u e d e s  o b je c t i fs
d e la f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  d u  d é v e lo p p e -
m e n t  d e le u r  id e n t i t é p r o fe s s io n n e l le , co m m e ce la a
é t é p r o p o s é d an s  le s  d iv e r s  d o cu m e n t s  p u b l ié s  s u r
ce s  q u e s t io n s . El le s  co m p o r t e n t  e n e f fe t  u n in t é r ê t
s u p p lé m e n t air e e t  n o n n é g l ig e ab le , co m p t e  t e n u  d e
l ’ an aly s e q u e n o u s  v e n o n s  d e p r o p o s e r  s u r  le s  rap -
p o r t s  e n t r e le s  m il ie u x  d e p rat iq u e e t  l ’ é labo rat io n
d e s  p o l i t iq u e s  e n é d u cat io n , à p ar t ir  d e la d e s cr ip -
t io n d u  m o d e d e  t rav ai l d u  Co n s e i l . L’ acq u is i t io n d e
ce  t y p e d e co m p é t e n ce s  e t  d e co n n ais s an ce s  p e r -
m e t t rai t  au x  e n s e ig n an t s  d e  t o u s  le s  o r d r e s  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  d e d is p o s e r  d e s  o u t i ls  n é ce s s air e s  p o u r
in t e r v e n ir  s u r  le s  o r ie n t at io n s  d e s  p o l i t iq u e s  e n é d u -
cat io n av e c la d is t an ce cr i t iq u e n é ce s s air e ;  e l le s
fav o r is e raie n t  au s s i l ’ acq u is i t io n d e s  co n n ais s an ce s
n é ce s s air e s  p o u r  p o u v o ir  n o n  s e u le m e n t  in f lu e n ce r
m ais  au s s i p r o p o s e r  d e s  al t e r n at iv e s  in n o v at r ice s
al lan t  au - d e là d e la p e r s p e c t iv e d é fe n s iv e e t  co r p o -
rat is t e , d an s  laq u e l le i ls  s e  s i t u e n t  t r o p  s o u v e n t . La
m aît r is e d e  t e l le s  co m p é t e n ce s  d e v raie n t  au s s i p e r -
m e t t r e au x  ac t e u r s  d e s  d iv e r s  m il ie u x  d e l ’ é d u cat io n
ap p e lé s  à s ié g e r  s u r  d e s  in s t an ce co n s u l t at iv e s  d u
g o u v e r n e m e n t , co m m e le Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u -
cat io n o u  t o u t  au t r e co m i t é m in is t é r ie l, m o in s  d é p e n -
d an t s  d e s  s p é c ial is t e s  e t  d e s  e x p e r t s , e t  m ie u x  e n
m e s u r e d e p o u v o ir  d é bat t r e d e s  r é s u l t at s  d e
r e ch e rch e e t  d e s  p r o p o s i t io n s  d ’ an aly s e e n  t o u t e
co n n ais s an ce d e cau s e .
À ce  t i t r e , le s  Facu l t é s  d e  s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n
o n t  u n  r ô le p r im o r d ial à jo u e r  d an s  la f o r m at io n in i-
t iale e t  le p e r f e c t io n n e m e n t  d e s  p e r s o n n e ls  s co -
lair e s . En co n s é q u e n ce , i l  s e rai t  s o u h ai t ab le q u ’ e l le s
p o u r s u iv e n t  e t  co n s o l id e n t  le u r  as s o c iat io n av e c d e s
é co le s  p r im air e s  e t  s e co n d air e s ;  q u ’ e l le s  in t r o d u i -
s e n t  d an s  le u r s  p r o g ram m e s  d e fo r m at io n , u n e
ap p r o ch e p é d ag o g iq u e fav o r is an t  u n e m e il le u r e
in t é g rat io n d e s  s av o ir s  p rat iq u e s  e t  d e s  s av o ir s
s av an t s  e t  q u ’ e l le s  e n co u r ag e n t  l ’ in n o v at io n e t
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l ’ e x p é r im e n t at io n d e n o u v e au x  m o d è le s  d e g e s t io n
e t  d e fo r m at io n ain s i q u e le u r  é v alu at io n . Le s  p r o -
g ram m e s  u n iv e r s i t air e s  d e fo r m at io n d e s  m aît r e s
d e v raie n t  ac co r d e r  u n e p lace  s p é c i f iq u e à la f o r m a-
t io n à la r e ch e rch e d an s  le s  p r o g ram m e s  d e p r e m ie r
cy c le (Qu é be c ,1 9 9 3  & 1 9 9 8 b) p o u r  in c i t e r  le s  e n s e i-
g n an t s  à p r e n d r e co n n ais s an ce d e s  r é s u l t at s  d e la
r e ch e rch e e t  à le s  r é in v e s t ir  d an s  le u r s  p rat iq u e s , à
d é v e lo p p e r  la c ap ac i t é d ’ an aly s e cr i t iq u e d e le u r s
p r o p r e s  p rat iq u e s  e t  d e s  p rat iq u e s  é d u c at iv e s  e n
g é n é ral, e t  à co n t r ibu e r  à le u r  r e n o u v e l le m e n t .
Dan s  la fo u lé e d e s  n o u v e lle s  p o lit iq u e s  e n é d u c at io n
e t  co n s id é ran t  le s  ch an g e m e n t s  m aje u rs  q u i t rav e r s e n t
s o n m o d e d e g e s t io n e t  d ’ o rg an is at io n , d e m ê m e q u e
s e s  p ro g ram m e s  e t  s e s  m é t h o d e s  p é d ag o g iq u e s , le
s y s t è m e  s co laire  s e  s it u e au  Qu ébec à u n e cro is é e d e s
ch e m in s . Le s  u n iv e r s it é s  o n t  ici u n  rô le ce n t ral à y
jo u e r , c ar  e lle s  p o r t e n t  u n e d o u ble  re s p o n s abi l it é :
ce lle d e la fo rm at io n d e s  m aît re s  e t  d e s  d irect io n s
d ’ é tabl is s e m e n t s  s co laire s  e t  ce lle d e la rech e rch e e n
é d u c at io n . C’ e s t  u n e lo u rd e  re s p o n s abi l it é d o n t  la
p r is e e n ch arg e  re q u ie r t  d e l’ in s t it u t io n  u n iv e r s itaire
q u ’ e lle  s e co n ço iv e co m m e  u n lie u  s t rat é g iq u e d e cro i-
s e m e n t  d e ce s  d iv e r s  t y p e s  d e  s av o ir s  e t  d e p ro d u c-
t io n d e n o u v e lle s  co n n ais s an ce s  n éce s s aire s  à l ’ é la-
bo rat io n d e p o lit iq u e s  é d u cat iv e s  e t  à le u r  aju s t e m e n t .
Ce t t e p e r s p e ct iv e  s u r  le  r ô le d e s  u n iv e r s i t é s  o u v r e
s u r  u n e  s e co n d e p is t e d ’ act io n  s u s ce p t ib le d e fav o r i -
s e r  la co n s o lid at io n d e s  rap p o r t s  e n t r e la r e ch e rch e
e t  le s  p rat iq u e s  e n s e ig n an t e s . El le o b l ig e à e x am in e r
le  s t at u t  d e s  s c ie n ce s  d e l’ é d u cat io n e t  le u r  p lace
d an s  l ’ in s t i t u t io n  u n iv e r s i t air e . En e f fe t , le d é v e lo p p e -
m e n t  d e la r e ch e rch e e n é d u cat io n e t  la r e co n n ais -
s an ce d e la lé g i t im i t é d u  ch am p d e l’ é d u cat io n e n
t an t  q u e d o m ain e d e co n n ais s an ce e t  ch am p d u
s av o ir  d o iv e n t  ê t r e m ie u x  s o u t e n u s . Au  Qu é be c, la
s i t u at io n à ce t  é g ar d  s ’ e s t  be au co u p am é lio r é e
d e p u is  q u e lq u e s  an n é e s  m ais  e lle d e m e u r e e n co r e
f rag ile . Le s  d é bat s  q u i o n t  e u  l ie u  d an s  n o s  u n iv e r s i -
t é s  au  m o m e n t  d e s  m o d if icat io n s  d e s  p r o g ram m e s
d e fo r m at io n d e s  e n s e ig n an t s  au  p r im air e e t  au
s e co n d air e o n t  é t é  v i fs  e n t r e le s  facu l t é s  d is c ip l i-
n air e s  e t  le s  facu l t é s  d e s  s c ie n ce s  d e l’ é d u cat io n .
Bie n q u e la s i t u at io n ai l le e n  s ’ am é lio ran t , ce s  facu l -
t é s  (an c ie n n e m e n t  d e s  é co le s  n o r m ale s  in t é g r é e s  au x
u n iv e r s i t é s  d an s  le s  an n é e s  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ) d e m e u r e n t
e n co r e au jo u r d ’ h u i le s  m al - aim é e s  d e s  u n iv e r s i t air e s
e t  d e s  u n iv e r s i t é s  e t  e lle s  s o n t  t r o p  s o u v e n t  m ar g in a-
l is é e s  d an s  le ch am p p r o p r e m e n t  acad é m iq u e .
Le d é v e lo p p e m e n t  r é ce n t  d e p lu s ie u r s  ce n t r e s
d e r e ch e rch e e t  la cr o is s an ce d u  f in an ce m e n t  d e la
r e ch e rch e e n é d u cat io n  t é m o ig n e n t  d e ce ch an g e -
m e n t  im p o r t an t . Le be s o in d e co n n ais s an ce s  e n
é d u cat io n e s t , p ar  ai l le u r s , t r è s  r e s s e n t i e t  n o u s
o bs e r v o n s  e n co r e d e g rav e s  lacu n e s  au  Qu é be c .
Ré ce m m e n t , l ’ o n a as s is t é à u n e m u l t ip l icat io n d e s
p r o je t s  d e  r e ch e rch e  s u r  le d é v e lo p p e m e n t  d u  cu r r i -
cu lu m , la r é u s s i t e é d u cat iv e , le s  m o d e s  d e g e s t io n
s co lair e , le s  p o l i t iq u e s  e n é d u cat io n , le  s y s t è m e
d ’ é d u cat io n e t  s o n o r g an is at io n , le s  p rat iq u e s  d ’ e n -
s e ig n e m e n t , e t c . Po u r  m ie u x  s o u t e n ir  ce d é v e lo p -
p e m e n t  e t  le s  p ar t icu lar i t é s  p r o p r e s  au x  d é m arch e s
d e  r e ch e rch e e n é d u cat io n , le Co n s e i l a s o u t e n u
l ’ id é e d e la v alo r is at io n d e n o u v e au x  m o d è le s  d e
r e ch e rch e q u i  r é p o n d raie n t  m ie u x  au x  be s o in s
p r o p r e s  au  ch am p d e l’ é d u cat io n . Il a au s s i  s o u h ai t é
q u e  s o i t  r e n fo rcé le  s u p p o r t  d e s  o r g an is m e s
s u bv e n t io n n air e s  à ce s  t y p e s  d e  r e ch e rch e . No u s
p e n s o n s  ic i à la r e ch e rch e - ac t io n , à la r e ch e rch e co l-
labo rat iv e , à la r e ch e rch e e n p ar t e n ar iat  u n iv e r s i t é s -
é co le s  d an s  l ’ e s p r i t  d u  p r o g ram m e d e  s u bv e n t io n s
co n n u  s o u s  le n o m d ’ Al l ian ce s  d e  r e ch e rch e  u n iv e r -
s i t é s - co m m u n au t é s  (ARUC). Ce p r o g ram m e acco r d e
u n  s o u t i e n f in an c i e r  à u n e  s é r i e d ’ ac t iv i t é s  d e
r e ch e rch e , d e fo r m at io n e t  d e co m m u n icat io n n o v a-
t r ice s  « q u i acce n t u e r o n t  l ’ ap p r e n t is s ag e m u t u e l e t  la
co l labo rat io n h o r iz o n t ale e n t r e le s  o r g an is m e s  d e la
co m m u n au t é e t  le s  u n iv e r s i t é s ;  q u i co n t r ibu e r o n t  au
d é v e lo p p e m e n t  s o c ial, cu l t u r e l e t / o u  é co n o m iq u e
d e s  co m m u n au t é s ;  q u i e n r ich ir o n t  la r e ch e rch e , le s
m é t h o d e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  e t  le s  p r o g ram m e s  d an s
le s  u n iv e r s i t é s  e t  r e n fo rce r o n t  la cap ac i t é d e s  co l-
le c t iv i t é s  d e p r e n d r e le s  d é c is io n s  e t  d e  r é s o u d r e le s
p r o b lè m e s ». À n o t r e av is , i l  s ’ ag i t  ic i d ’ u n e  v o ie p r o -
m e t t e u s e p o u r  le d é v e lo p p e m e n t  d e la r e ch e rch e e n
s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n e n as s o c iat io n av e c le s
m il ie u x  d e p rat iq u e , s u s ce p t ib le au s s i d e m ax im is e r
l ’ im p ac t  s o c ial d e la r e ch e rch e e t  d ’ as s u r e r  u n
m e il le u r  s o u t ie n à l ’ é v o lu t io n co n t in u e d u  s y s t è m e
d ’ é d u cat io n e t  à l ’ é labo rat io n d e s  p o l i t iq u e s  é d u ca-
t iv e s . Rap p e lo n s  q u e la « Po l i t iq u e q u é bé co is e d e la
s c ie n ce e t  d e l ’ in n o v at io n » (Qu é be c, 2 0 0 1 c) a fai t
u n e p lace à l ’ in n o v at io n  s o c iale co m m e cr é n e au  d e
r e ch e rch e à d é v e lo p p e r  e t  l ’ in n o v at io n p é d ag o g iq u e
fai t  p ar t ie d e s  t y p e s  d ’ in n o v at io n à s o u t e n ir .
Par  ai l le u r s , la s o c ié t é q u é bé co is e d an s  s o n
e n s e m b le d o i t  p o u v o ir  co m p t e r  s u r  la r e ch e rch e p o u r
é v alu e r  e t  am é lio r e r  s o n  s y s t è m e d ’ é d u cat io n e t
m e t t r e e n p lace le s  p o l i t iq u e s  n é ce s s air e s  p o u r  ce
fair e . C’ e s t  p o u r q u o i, d an s  s o n  rap p o r t  an n u e l  2 0 0 0 -
2 0 0 1 au  m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n , le Co n s e i l a p r o -
p o s é « u n ax e d ’ in t e r v e n t io n q u i  s e rai t  s u s ce p t ib le
d e  s o u t e n ir  l ’ Ét at  d an s  s a f o n c t io n d e g o u v e r n e d e
l ’ e n s e m b le d u  s y s t è m e d ’ é d u cat io n [… ] Le Co n s e i l
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cr o i t  n é ce s s air e d e m e t t r e e n p lace  u n d is p o s i t i f
co n ce r t é d e  v e i l le e t  d e d if fu s io n d e l ’ in n o v at io n e n
é d u c at io n . » (Qu é be c , 2 0 0 1 a, p . 9 3 )
EN GUISE DE CONCLUSION
Il n o u s  ap p araît  o p p o r t u n e n  t e r m in an t  d e  rap p e le r
le  s o u h ai t  im p é rat i f f o r m u lé p ar  le Co n s e i l d an s  s o n
rap p o r t  an n u e l 1 9 9 4 - 1 9 9 5 (Qu é be c, 1 9 9 5 a) p arce
q u ’ i l  r e n fo rce l ’ id é e d e l ’ u n iv e r s i t é co m m e lie u  s t ra-
t é g iq u e d e cr é at io n e t  d e  r e n fo rce m e n t  d e s  rap p o r t s
e n t r e la r e ch e rch e , le s  p rat iq u e s  e t  le s  p o l i t iq u e s  e n
é d u cat io n .
« Il p araît  au  Co n s e i l d ’ u n e im p o r t an ce cap i t ale
q u e le s  u n iv e r s i t é s  p r iv i lé g ie n t  d an s  le u r  r ô le d e
d é v e lo p p e m e n t  s o c ial, ce lu i d e fo u r n ir  t o u t  l ’ é c lai -
rag e q u ’ e l le s  s o n t  cap ab le s  d ’ ap p o r t e r  e n é d u cat io n ,
q u an d e t  o ù  i l le fau t , à la f o is  d an s  d e s  é q u ip e s  d e
r e ch e rch e - ac t io n  s u r  le  t e r rain , d an s  le s  g ran d s
d é bat s  p u b l ics  e t  d an s  l ’ an aly s e in d é p e n d an t e d e s
p o l i t iq u e s  d ’ é d u cat io n . » (Qu é be c, 1 9 9 5 a, p . 8 0 )
Le Co n s e i l a au s s i  r é f lé ch i à la faço n d o n t  i l p o u r -
rai t  m ie u x  co n t r ibu e r  à s o u t e n ir  le s  ac t e u r s  d u  s y s -
t è m e d ’ é d u cat io n à t o u s  le s  é ch e lo n s , d e p u is  le
m in is t r e d e l ’ Éd u cat io n , d o n t  i l  r e lè v e e n p r e m ie r  l ie u ,
ju s q u ’ au x  ac t e u r s  d e p r e m iè r e l ig n e . Dan s  s o n p r e -
m ie r  p lan  s t rat é g iq u e (Qu é be c, 2 0 0 1 b) p r é p ar é à la
d e m an d e d u  g o u v e r n e m e n t , i l a é t é ap p e lé à p r o p o -
s e r  d e s  in d icat e u r s  d e v an t  p e r m e t t r e d ’ é v alu e r  co m -
m e n t  i l  r e m p li t  s a m is s io n e t  r é p o n d au x  m an d at s  q u i
lu i  s o n t  co n f ié s . Il e s t  in t é r e s s an t  d e n o t e r  la p lace
im p o r t an t e q u ’ y  o ccu p e la r e ch e rch e co m m e in d ica-
t e u r  d e la q u al i t é d e  s o n  t rav ai l : « la p r o d u c t io n d e
rap p o r t s  d e  r e ch e rch e q u i f o n d e n t  la r é f le x io n e t  p r é -
s e n t e n t  d e s  s y n t h è s e s  d e co n n ais s an ce s  s u r  u n
s u je t  e n m e t t an t  l ’ acce n t  s u r  l ’ as p e c t  n o v at e u r  e t  s u r
le s  m o d è le s  p o r t e u r s  d ’ av e n ir  ic i e t  ai l le u r s  d an s  le
m o n d e ;  le s  r é al is at io n s  d e co n s u l t at io n s  s o u s  f o r m e
d ’ e n q u ê t e s , d ’ e n t r e v u e s , d ’ au d ie n ce s , d ’ ap p e ls  d e
m é m o ir e s … q u i as s u r e n t  l ’ an crag e d e la p r o d u c t io n
d u  Co n s e i l e t  o f f r e n t  d e s  bal is e s  q u an t  à la p e r t i -
n e n ce d e s  o r ie n t at io n s  p r o p o s é e s  e t  à l ’ o p p o r t u n i t é
d e s  p is t e s  d ’ ac t io n . » (Qu é be c, 2 0 0 1 b, p .  2 1 )
Il a p ro p o s é d ’au t re s  in d icat e u r s  p o u r  m e s u re r  s o n
in f lu e n ce e n  t e rm e d e p o r t é e e f fect iv e d e  s e s  av is
co m p t e  t e n u  d e  s o n  rô le d e co n s e ille r  d ’Ét at . Ce u x - c i
re n v o ie n t  n o t am m e n t  à la m e s u re d e l’ in f lu e n ce d u
Co n s e il d an s  « l’av è n e m e n t  d ’ u n e p o li t iq u e o u  l ’aju s -
t e m e n t  d ’ u n e p o li t iq u e e n  ré p o n s e à u n e  reco m m an -
d at io n d u  Co n s e il. » (Qu ébec, 2 0 0 1 b, p .  2 2 ) To u t  e n
reco n n ais s an t  q u e la d éc is io n e n m at iè re d e p o li t iq u e s
p u b l iq u e s  re lè v e d e p lu s ie u r s  fact e u r s , i l n ’ e n
d e m e u re p as  m o in s  q u ’ i l s e rai t  s o u h ai t ab le q u ’ u n e
an aly s e d e l’ in f lu e n ce d u  Co n s e il  s o i t  fai t e . De  t e lle s
é t u d e s  d ’ im p act  p e rm e t t raie n t  d ’ e n r ich ir  la co m p ré -
h e n s io n d e s  rap p o r t s  q u i  s e jo u e n t  e n t re la rech e rch e ,
le s  m ilie u x  d e p rat iq u e e t  l ’ é labo rat io n d e p o li t iq u e s
p u b l iq u e s . Le Co n s e il  s u p é r ie u r  d e l’ é d u cat io n  s e
ré v è le ê t re  u n labo rat o ire e x ce p t io n n e l à ce  t i t re .
Cé l in e Sai n t - Pi e r r e
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(1 ) Ce p o s t e co r r e s p o n d à ce lu i d e p r é s id e n t - d i r e c t e u r  g é n é ral e t
r e q u ie r t  u n e im p licat io n à t e m p s  p le in . Le p r é s id e n t  o u  la p r é s i -
d e n t e d u  Co n s e i l e s t  n o m m é e  s u i t e à u n d é cr e t  d u  Co n s e i l d e s
m in is t r e s  d u  g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é be c .
(2 ) Pr é s id e n t e d u  Co n s e i l  s u p é r ie u r  d e l ’ é d u cat io n (1 9 9 7 - 2 0 0 2 ), j ’ ai
é t é m e m br e d e la Co m m is s io n d e s  é t at s  g é n é rau x  s u r  l ’ é d u cat io n
(1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) e t  p lu s  r é ce m m e n t , m e m br e d u  Co m i t é d ’ e x p e r t s  s u r
le f in an ce m e n t  d e la f o r m at io n co n t in u e (2 0 0 3 - 2 0 0 4 ).
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